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Después de publicado en el
B . O . C . A . I . B . el polémico decre
to sobre los topónimos de Ba
leares, y sin quererle dar
más importancia de la que
realmente tiene, queremos to
mar nuestra posición al respec
to a los nombres de los dife
rentes núcleos urbanos que
configuran nuestra zona.
Puesto que el mencionado
decreto, a instancias de la
Universidad Balear recomienda
el uso de los topónimos de
acuerdo con la lengua habla
da local, creemos ser conse
cuentes en escribir Palma
Nova (y no Palmanova como
dice el decreto), puesto que
desde siempre lo hemos escrito
en dos palabras y no podemos
aceptar que aunque fonética
mente se pronuncie igual, sea
cambiado gráficamente. Ade
más, no podemos comprender
el que según el decreto, Pa_l_
ma Nova deba escribirse todo
junto y sin embargo Torre
Nova tenga que serlo con los
dos vocablos separados.
En lo que se refiere a Maga
l luf , el decreto determina que
debe escribirse con una sola
"1" (Magaluf). Aunque parece
ser que hace varios siglos se
escribía Es Magaluf, con una
sola "1", también es verdad
que si etimológicamante provie
ne del árabe, antes debió es
cribirse con dos eles. No seré
mos nosotros, profanos en esta
materia, que nos definiremos.
Sobre todo que no hay unanj^
midad sobre el tema entre los
filólogos consultados. Sin em
bargo, desde que Es Salobrar
de Sa Porrassa se convirtió en
núcleo de población hemos pe-
dido ver impreso este topónimo
con dos cíes, es decir. Maga
lluf.
Por lo que respecta a los
topónimos Son Caliu y Cas Sa
boners, lo mismo que Torre
Nova y Sa Porrassa, no tene
mos nada que objetarle al De
creto del Govern Balear puesto
que coinciden con nuestra tra
dición local.
Así pues, sin querer provo
car ningún tipo de malestar
ni provocar ninguna equívoca
polémica y teniendo en cuenta
la flexibilidad del decreto so
bre los Topónimos que salva
la tradición y deja también
un margen de libertad a los
usuarios, y mientras no se
nos demuestre lo contrario,
nosotros seguiremos diciendo y
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SE CONSTITUYO LA COMISIÓN DE FIESTAS
FIESTAS PATRONALES SAN LORENZO
El p a s a d o dia 20 de mayo
se cons t i tuyó la comisión de
f ies tas a fin de empezar a
organizar el programa de las
fiestas patronales de San Lo
renzo en Palma Nova-MagallufT
formando parte de esta comi
sión representantes de la aso
ciación de vecinos, asociación
de comerciantes, Deportivo
Maganova , Club Deportivo Cos
ta de Calvià ,Grupo Cicloturis
ta bici-moto, Casa de Cul tura ,
A j u n t a m e n t de Calvià y parU
culares interesados.
Este año las actividades se
desarrollarán entre el 7 y 15





El pasado día 20 de Junio
el Alcalde de Calvià, Francò
co Obrador, se reunió en una
conocida cafetería de Palma
Nova con los miembros de la
nueva J u n t a Directiva de la
Asociación de Vecinos de Pa_[
ma Nova-Magalluf a fin de
prestarle los directivos que no
conocía y, de una manera d^s
tendida , cambiar impresiones
sobre temas municipales que
afectan a nuestra zona.
El diálogo, que se prolongó
por espacio de más de dos
horas, fue f lu ido y ameno tra
tándose asuntos genérale"?
sobre turismo, gestión munici^
pal , colegios públicos, instala
cienes deportivas, agua pota
ble, impuestos municipales,
a lcantar i l lado, vías y obras,
etc.
Creemos que son positivos
estos encuentros in situ con
nuestra m á x i m a autoridad mu
nic ipal para que recoja las
opiniones y aspiraciones de
los vecinos, deseando que se
repi ta con mayor r egu la r idad .
verbena, marcha popular ciclo
turística, natación sincroniza
da, torneo de ajedrez, 11 tra
vesía a nado de la bahía de
Palma Nova, Concursos de ca^
Hilos y esculturas en la are
na, torneos de ping-pong, de
fútbol , de nini-golf, etc.
Hay que destacar que las
veladas de bailes folklóricos
y verbena serán contratadas
directamente por el Ajuntament
de Calvià, por lo cual, en el
momento de cerrar la presente
edición no disponemos aún de
los nombres de los artistas
que amenizarán dichas vela
das.
Oportunamente, cuando el
programa esté u l t imado , se
edi tarán folletos que serán
distribuidos por toda la zona
además de publicarse en la
revista municipal "Calvià" y
anunciarse debidamente en la
programación de Radio Calvià.
Esperamos que un año más ,
los festejos que tradicionalmen
te se celebren por San Loren
zo sirvan de lazo de unión
entre los vecinos de Palma
Nova-Magalluf para que se
conozcan mejor e intentar ere
ar un verdadero ambiente de
pueblo, cosa que todos anhela
mos.
INAUGURACIÓN DEL 092
NUEVO TELEFONO DE LA POLICÍA MUNICIPAL
Moiento





Hace varias semanas fue
inaugurado el nuevo servicio
telefónico de la Policía Munic^
pal por el Alcalde Francisco
Obrador, acompañado por el
concejal de UM responsable de
la Policía, José Ferrer.
El acto tuvo lugar en Ca'n
Verger de Calvià y contaba
con la presencia del Director
de Telefónica de Baleares y
autoridades municipales, ade
rnás de representantes de las
Asociaciones de Vecinos de
todo el término municipal .
En la presentación del nue
vo servicio el Alcalde marcó
el 092 siendo contestado por
el guardia de servicio en el
Cuartel. Aunque este número
de tres dígitos esté en funció
namiento, el número anterior
de la Policía, es decir el
682120, sigue en servicio
sobre todo para l lamadas que
no requieren urgencia .
Hay que destacar que Caj_
vía es la primera población
después de Pa lma , en la Comu
nidad Au tónoma , que d i s f r u t e




Palma Nova-Maga l lu f , 18 de
jun io . Es un espectáculo insó
l i to . Las hamacas se amonto
nan en un rincón de las pía
yas, encadenadas , sin estre
nar esta temporada , mientras
que los t u r i s t a s sorprendidos
las con templan sin compren
der, extendiendo su toalla en
la arena.
¿Qué pasa con las playas
este año?¿Por qué no están
a d j u d i c a d a s todavía?¿Por qué
no está todo a punto a princi^
pios de Mayo, como muy ta£
de? Todo esto se lo hemos pre
g u n t a d o a Pedro P. Baut i s ta ,
concejal-delegado de la ordena
ción l i to ra l de nuestro Ayunta
miento.
Esta situación efectivamente
in só l i t a , y que solo se ha pro
ducido en nuestro término con
las p layas de Palma Nova y
M a g a l l u f , se debe sencillamen
te a que nadie se ha presenta
do cuando el Ayuntamiento las
ha sacado a subasta. La pri
mera convocatoria se abrió en
Mayo y creo recordar que ter
rninó el 26 de Mayo. Quedo
des ier ta . Por ley se hizo una
segunda convocatoria, pero
esta vez por adjudicación d_i^
recta. Y solo se presentó un
c a n d i d a t o , por dos playas
solamente. Pero como no reu
nía las condiciones exigidas,
no se aceptó y volvió a que
dar d e s i e r t a .
- ¿A qué se debe pues esta
s i tuac ión? ; Las condiciones
económicas eran más duras
que el año pasado, por ejem
pío 7
I1'. 1 p r e c i o u n i t a r i o de cada
e l e m e n t o ( h a m a c a , s o m b r i l l a )
o r a e x a c t a m e n t e e l m i s m o q u e
el año p a s a d o . La ú n i c a d i f e
reacia respecto a la t ê m p o r a
da p a s a d a es que en el caso
de la p l a y a de M a g a l l u f se
a u m e n t ó e l n ú m e r o de e lemen
tos a i n s t a l a r , debido a lã"
a m p l i a c i ó n de la p l aya , pero,
r e p i t o , e l p rec io por e l emen to
es e x a c t a m e n t e el mismo. Lo
que más me sorprendió es que
¡ l ad i r* se puso en contac to con
.'1 A y u n t a m i e n t o , n i s i q u i e r a
p n r . i p e d i r u n a n e g o c i a c i ó n ,
/,
ni n a d a . Ignoro los mot ivos ,
ped id los a los que no se l i a n
p r e s e n t a d o , no a mí.
- Y ahora, ¿qué pasa pues?
¿Qué hace el Ayuntamiento pa
ra salir de esta situación?
Porque entendemos que el a_l^
quiler de hamacas o sombr^
lias es un servicio que pide
el tur is ta , es un elemento más
de la oferta turística.
Infect ivamente lo es. Y por
eso, una voz f i n a l i z a d o s los
plazos l ega les , e l A y u n t a m i e n
to se ha puesto en contac to
con las 3 ó 4 empresas espj?
c i a l i zadas en estos servic ios
para p a l i a r esta c a r e n c i a .
Aquí en Baleares no hay , son
empresas a n i v e l nac iona l que
ú n i c a m e n t e se ded ican a eso.
La que hemos escogido es con
c r o i a m e n t e c a t a l a n a . V iene con
sus h a m a c a s . , sus sombr i l l a s ,
por c ier to es un m a t e r i a l de
p r i m e r í s i m a c a l i d a d , "de 5 e£
t ro l l a s " por así dec i r lo , com
homologac ión de colores en los
co lchones , e t c . . . Y de las 22'j
p t a s . que cuesta e l a l q u i l e r
de una h a m a c a , e l A y u n t a m i e n
to les da rá una can t idad por
oí se rv ic io prestado, y pun to .
- ¿Vendrán con su propio per
sonai, imagino?
- No. Les pedí que r e s p e t a r a n
al m á x i m o los puestos de trii
bajo de las personas que ve
nuï n t r a b a j a n d o en las p l ayas
y no ha h a b i d o n i n g ú n incon
ven ien t e . Me he preocupado de
ello y me alegro que se h a y a
conseguido.
- ¿También serán responsables
de la l impieza?
Por s u p u e s t o . tilos e s t á n
ob l igados a c u m p l i r e s c rúpu lo
s á m e n t e t o c i a s l a s c l á u s u l a s
que pone el pl iego económico-
a d m i n i s t r a t i v o , menos las eco
n ó m i c a s , c l a r o , q u e forzosa
m e n t e van a ser d i f e r e n t e s
como he e x p l i c a d o , pero todo
lo que conc ie rne l i m p i e z a ,
ob l i ga to r i edad de tener una
barca de sa lvamento , A . T . S . ,
e tc . . por supues to t end rán
q u e c u m p l i r l a s .
- Una ú l t ima pregunta. ¿Por
qué se espera tanto para sa
car las p layas a concurso
cada año? ¿Por qué no se
hace en E n e r o o Febrero por
ejemplo con lo cual no llega
ríamos a estas situaciones
ext remas?
- Las conces iones e s t á n d a d a s
h a s t a el 30 de N o v i e m b r e do
c a d a ano . K l A y u n t a m i e n t o d i s
pone del mes de D i c i e m b r e
p a r a p e d i r a la d e m a r c a c i ó n
de Costas la d e l i m i t a c i ó n de
las p l a y a s del t é r m i n o , us e l
t r á m i t e b u r o c r á t i c o a n u a l , y
luego no puedes hace r o t r a
cosa que e s p e r a r que Costas
te l a e n t r e g u e . Ks t e año t u v o
e n t r a d a en e l A y u n t a m i e n t o a
p r i n c i p i o s d e A b r i l . l í e n o s
lueoo que e s t u d i a r l o , aven
g uà r si e s t a d e l i m i t a c i ó n es
c o r r e c t a . Después respe ta r los
p í a / o s r é g l e m e n t a rios de pre
s e n t a c i ó r i de p l i ego y ya e s t á s
en M a y o 1
- ¿Y no hay manera de acele
rar este proceso?
- Ks lo que estoy i n t e n t a n d o .
Por oso el p l i ego de c o n d i c i ó
nos c o n t e m p l a b a e l período do
c o n t r a t a c i ó n de 1988 a 11)92.
As í no h u b i e r a h a b i d o más
problemas de este t i p o d u r a n t e
estos L, años . No h u b i e r a haln^
do n e c e s i d a d de s u b a s t a r las
p l a y a s cada año, e s t a b a n
d a d a s por 4 años. Pero m i e n
t r a s , no podemos hacer r iada
h a s t a que recibamos el v is to
bueno de Costas .
- Gracias por estas in fo rmac ió
nés y esperamos que este pro
blema no se repita el año que
viene .
Conversación m a n t e n i d a con
Pedro Verd
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TODO SIGUE IGUAL ,..
Pues sí señores, todo sigue
igual!! Ha llegado el mes de
Julio y nuestro Excelentísimo
(?? ) Ayun tamien to no ha sido
todavía capaz de hacer lo que
es o debería ser su misión
pr ior i ta r ia : tener en condició
nés decentes la infraes t ructu
ra de la zona, en este caso
concreto nues t ras aceras! Unos
arreglos a los agujeros de aj_
gunos árboles en Son Matías y
M a g a l l u f nos había hecho ere
er en el milagro, pero nada,
nuestro gozo en un pozo! La
parte más necesi tada, en peor
estado, el Paseo del Mar en
Palma Nova, sigue igual.
Teníamos preparada la cama
ra, ingenuos de nosotros, pa
ra sacar fotos de los f l a m a n
tes arreglos tan necesarios y
congratularnos, pero no hizo
fa l t a . Con volver a sacar las
mismas, es suficiente! Es que
sólo han pasado 2 años, sa
ben. No hay que ser tan impa
cientes, Tampoco! !
En nuestro número 2, en el
curso de la entrevista que le
hicimos, Margar i ta Ná je ra , te
niente de Alcalde encargada,
entre otras cosas, de Vías y
Obras, nos decía que la bue
na voluntad (de los conceja
les) no bastaba. Si no se *
acompañaba de la eficacia, no
servía. Pues si esto no es im:
ficacia, que venga Dios y lo
vea! (sin segundas...)
En el ú l t imo número de la
Revista "Calvià" se nos dice
que Antonio Pallicer, responsa
ble del Área de Bienestar So
cial del Ayuntamiento, otro
"hombre fuerte" del Consisto
rio, ha promocionado la caH
dad de la oferta turística du
rante los últimos meses en las
ferias internacionales de Tu
rismo. Pues lo tiene claro! Me
nudo chasco se van a llevar
los turistas que le han escu
chado! Mientras se quedan en
su hotel, vale, pero como pon
gan un pie afuera, batacazo
al canto!
Seamos serios, que alguien
intente explicarnos porqué en
2 años no se ha podido arre
glar estas aceras rotas por eT
propio Ayuntamiento, aver co
mo le sale.
Margar i ta , déjanos hacer la
foto!
A LOS IRRESPONSABLES DE TURNO
Nos quejamos, y con razón,
de la dejadez, del abandono
en el cual so encuentran mu
chas partes de nuestra zonaT
Culpamos, y también con ra
zón, al Ayuntamiento de mu
chas de estas deficiencias.
Por eso queremos y debemos
también denunciar la act i tud
irresponsable e incívica de a_l
gunos de nuestros convecinos,
como los culpables de que se
haya podido hacer esta foto.
Os podemos asegurar que
cuando se tomó esta foto el
contenedor de basuras estaba
medio vacío! O sea que cabían
esta dos bolsas y muchas
otras más. Y también que he
mos podido ver esta escena
repetida en otras ocasiones en
otros puntos de la zona, esta
mos seguros que vosotros tarn
bien.
En la editorial de nuestro
último número hablamos de la
buena imagen que debemos pre
sentar a nuestros visi tantes,
buena imagen a la cual cada
uno de nosotros debíamos con
tribuir. Si nos podemos felici
tar esta vez de la iniciat iva"
del Ayun tamien to de haber
instalado más contenedores de
basura, evitando así el deplo
rabie espectáculo de los monto
nes de bolsas de basura a lo
largo de las aceras, debemos
censurar enérgicamente estos
actos irresponsables que debe
rían avergonzar a sus autoreT
Si queremos exigir algo a
nuestros r e p r e s e n t a n t e s , empe
cemos nosotros mismos a com
portarnos como personas.
DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE CALVIÀ
Ult imamente han tenido lu
gar diversas reuniones de la
totalidad de Asociaciones de
Vecinos del Término de Calvià
para poner en marcha una
Federación de AAVV afin de
reivindicar en bloque al Ayun
tamiento asuntos que son cornu
nés a todas las asociaciones.
En el momento de cerrar esta
edición aún no han sido eleg_i_
dos los portavoces de esta Fe
deración que estará presidida
r o t a t o r i a m e n t e por los presj_
dentés de las distintas Asocia
ciónos de Vecinos.
¿Es ta rán representadas las
AAVV en el Consejo
Económico y Social?
En una de estas reuniones
estuvo presente el teniente de
alcalde Antonio Pallicer para
t r a t a r sobre el número de re
presen tan tes de las Asociacio
ríes de Vecinos en el Consejo
Económico y Social. Como les
i n f o r m á b a m o s en nuestro núme:
ro a n t e r i o r , las AAVV habían
presentado una enmienda al
proyecto de estatutos del CES
solicitando que tuvieran tan
tos representantes como el gru
,)o de \n pa t ronal o de los
sindicatos, es decir, 13 repre
sentantes, cuando en el ante
proyecto se preveían solamente
cuat ro , puesto que considebera
ban que la representación de
m i l e s de vecinos así lo mere
cía.
Antonio Pall icer
no considera necesar io
•Ss representación
de las AAVV en el CES
Representantes







Después de otros encuentros
con el señor Pallicer, en el
que éste vino a decirles en
otras palabras pero que quie
ren decir lo mismo: "lentejas,
si las quieres las tomas y si
no, las dejas", las AAVV tornii
rán otros acuerdos para in ten
tar llegar a una salida razo
nable, pero en estos momen
tos, al cerrar la edición, eT
acuerdo unán ime es de no m
tervenir para nada en la crea
ción del Consejo Económico y
Social con lo cual éste nacerá
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SE DICE,SE RUMOREA,SE COMENTA...SE DICE/SE RUMOREA,SE COMENTA...SE C
"ES XAFARDER"
* So d ice , se r u m o r e a . . . que
nuest ro Concejal-Delegado de
Ordenación del Li toral , o sea
Pedro P. B a u t i s t a , ha solicita
do la bandera azul de la Co
r n u n i d n d E u r o p e a , In cosa esa
que cae por D r u s e l n s o Es t ras
burgo, depende , para la pía
ya de M a g a l l u f , de lo "guai75
que nos ha quedado. No sé de
qué m a n e r a otorgan la band«;
r i ta en cuest ión, pero si nos
mandan unos "inspectores de
p layas" ( m e n u d o chollo por
cier to , ¡ j o ! ) el B a u t i s t a se va
a pegar un corte que no veas
c u a n d o l l e g u e n las legiones de
c l a v e l e r a s , de "Melones, Meló
n é s ! ! " , de t iqueteros que no
te d e j a n n i l i g a r , n i echar l a
• . i r s t a en I H a r e n a , sin contar
-'on los i n e v i t a b l e s " l u q u i ,
l u q u i ' 1 " . l.o ( l i j o uno y a , K s
p a ñ a es d i f e r e n t e .
* Se d ice , se r u m o r e a . . . quo
l 'ep F e r r e r , el j e fe de nuej;
tros G EOS locales , está s u d a n
do la gota gorda . Y no precj^
sámente por c u l p a del terrnóme
t ro . E l hombre anda preocupa
'lo p o r q u e < niño ha d e c l a r a d o
p ú b l i c a m e n t e ( e n es ta r ev i s t a
y en ot ros s i t i o s ) que su obje
t i v o p r i o r i t a r i o esta temporada
era t e r m i n a r con los ruidos
n o c t u r n o s . . . , e s p a r a e s t a r
e f e c t i v a m e n t e preocupado! Se
la juega a una car ta , y de
momento no es que tenga mu
cho éxi to , que digamos. Servi^
dor fue "de inspección" Maga
l lu f by n i g h t , (con el permiso
de la au to r idad o sea de la
pa r i en ta , c laro e s t á ) bas tan te
más tarde que las 12 de la
noche, hora en la cual se nos
di jo que el s i l enc io se ha r í a .
Pues m ú s i c a a tope en los
bares, como en los mejores
tiempos! No es que tenga pen
sada su d imi s ión todavía , que
va , f a l t a el verano, pero el
hombre s ien te como se está
moviendo su s i l l a . . .
* Una de J a i r n i t o . Pero verídj_
ca. Os lo j u r o por mi coche.
Resulta que desde el 1 de
Junio las c lases empezaban a
las 8 y med ia en el Colegio
de Pa lma Nova. No sé si la
Dirección del Colegio se habrá
olvidado de avisar a la Polj^
cía del cambio, podría ser,
con la movida que tenían los
maestros en esas fechas, pero
el asunto es que los guardias
de turno siguieron viniendo a
las 9 como si n a d a . . . hasta
el 15 de Junio que un miembro
de la J u n t a de la Asociación
de Vecinos avisó al Concejal
responsable de la Policía del
cambio de horario!!! ¿Os irrm
g ina i s el espectáculo? El gua£
d ia , solito a las 9, pensando
( ¿ p i e n s a n ? ) "Qué raro, tú.
N a d i e . Bueno, a l lá ellos!" Y
no sólo uno, sinó un montón
de g u a r d i a s que se h a b r á n
t u r n a d o en esas 2 semanas!
Es para t r o n c h a r s e de r i sa . . .
o pa ra l l o r a r .
* Se d i c e , se rumorea . . . que
a nues t i i ' C o n c e j a l de zona,
M i g u e l C r i s t ó b a l , empiezan a
l l a m a r l e "el hombre invisible"
Desde que se ha hecho Conce
jal de la cosa, ya no se le
ve el poco pelo que tiene. Se
le ha l l a m a d o u n a s c u a n t a s
veces para que se reúna con
esta Asoc iac ión , nada. Unos
socios nos han dicho haber
ido al local de la Asociación
o t r a s c u a n t a s veces, los j u e
ves, día en el cua l se había
propuesto para atender a los
que le votaron y a los otros
t a m b i é n , tampoco estaba. En
f i n , que el hombre debe ir
muy a t a reado en la Casa Gran
de. M i g u e l , M i g u e l , quien te
ha visto y quien te ve!!!
* Se d ice , se rumorea . . . que
Pep Ferrer (o t ra vez, no es
que la haya tornado con él, es
s i m p l e m e n t e que es un hombre
i m p o r t a n t e . . . ) "marca" muy de
cerca una de t e rminada , conocí
da discoteca de Magal luf , re
cientemente abier ta y con nom
bre de tres letras ¿Estamos?
No contento de hacer qui tar
una parada de taxis en las
cercanías, ha hecho ins ta la r
un disco de prohibición de
aparcamiento que reza "evacúa
ción de emergencia". Y claro,
esto se presta a dobles in te^
pretaciones según el dicciona
rio de la Rea l Academia de la
Lengua Española . Porqué, con
la ausencia t o t a l de aseos pú
blicos y la c a n t i d a d de l í q u i
dos que se c o n s u m e n , si todos
los que t engan una neces idad
fisiológica u r g e n t e d u r a n t e
d e t e r m i n a d a s horas r íe la no
che se deciden a e v a c u a r a l l ?
mismo, ya me d i r á n . . .
* Se d i ce , se r u m o r e a . . . que
dándose po r s e g u r a l a f u t u r ; !
c a n d i d a t u r a de Don f a rc í -i
l a s p r ó x i m a s e l e z i o n e 1 a u t o r , ;
m i c a s , ya han e m p e z a d o 1 a ^
q u i n i e l a s p a r a " p r ó x i m o alca!
dable". Y q u e , de momen to ,
hay dos c a n d i d a t o s . Claro
está, los dos "hombres fue r
tes" del Consis tor io , a u n q u e
una lleve f a l d a . Me ref ie ro a
Margari ta N á j e r a y Toni Pallj^
cer. Y también se dice, se"
rumorea— que M a r g a r i t a N a j e
ra es la que va por d e l a n t e !
Es que a Tont P a l l i e er i KI se
le acaba de poner en m a r c h a
su j ugue t e , el Consejo Economi
co y Social! Y e n c i m a , las
Asociaciones de Vec inos nu
quieren j u g a r con él en las
condiciones que les propone. O
sea que la cosa está r a n q u e
léante de momento. A u n q u e ,
como f a l t a m u c h o , c u a n d o se
dispare el CES ese, i gua l se
d i spara t a m b i é n su protector '
Segui rá . . .
Tal vez nosotros no somos
comple tamente conscientes de
nuestra responsabilidad colect^
va en el poderoso desarrollo
de una nueva ciudad turisti
ca. La Costa de Poniente estî
creciendo constantemente, pode
rosamente, y en todos los
aspectos. Yo creo que podemos
pensar que si la media nació
nal de España en su crecimien
to económico se mueve por el
4%, nosotros estamos por enei
ma de esta media. Es eT
d i n a m i s m o de un conglomerado
de personas, pequeñas, media
nas y grandes empresas, que
creen en el presente y el pró
ximo fu tu ro de una ciuciaci
que todavía no tiene nombre,
y todavía no tiene su propio
Ayuntamiento.
Ahora vamos a celebrar las
Fiestas Patronales. Agosto,
días de calor y playa, va a
ser el marco jubiloso de núes
tras alegrías colectivas. Y yo
creo que unas fiestas locales
no son una frivolidad. Al con
trario, tienen mucha importan
cía social, y son cada año,
un paso adelante en la crea
ción de una personalidad comu
ni ta r i a , todavía carente de
profundos lazos afectivos y
cu l t u r a l e s .
Vuestra Iglesia está ahí
entre vosotros, con sus tem
píos y sus símbolos, sus reu
niones y su Eucarist ía, para
las f a m i l i a s y los individuos,
en los días felices y en los
t r i s tes , en las ocupaciones y
el t raba jo , la diversión y el
descanso. La Iglesia quiere
también colaborar con vosotros
para que esta Costa sea una
gran casa de todos, donde se
v iva y se t rabaje , donde se
h.iga c u l t u r a y se rece, donde
se acoja con h u m a n i d a d y sen
s i b i l i d a d , con dignidad y edu
cación, a los centenares de
miles de hombres y mujeres
qup cada año nos visitan.
Kilos t a m b i é n son parte de
nues t ra comunidad . Os deseo a
todos mucha f e l i c i d a d . Buenas
Fiestas. Ramón Aguiló
Párroco. Parroquia
San Lorenzo de Palma Nova
M
OPINION
Según he podido constatar
en unos libros de topónimos
sobre Les Ules; lo que ahora
es PALMA NOVA antes de ser
urbanizada era parte importan
te de la possessió SES PLÃ
NES, perteneciente a D. Loren
zo ROSES. Lindantes con Palma
Nova se han ido urbanizando
otros terrenos Maga l lu f , Sa
Torre Nova, Son Caliu —
En estos libros figuran los
topónimos de PALMA NOVA, TO
RRE NOVA, escritos tal cual,
palabras separadas, a lo que
no puedo dar una opinión con
t rar ia , pues rio creo que deba
escribirse de otra manera , ya
que lo lógico es que procedan
de las paìbras P A L M A y NOVA
y lo correcto es escribirlas
por separado; por otra parte
siempre se han escrito así.
En cuanto al topónimo MAGA
L L U F el cual siempre se ha
escrito con LL, por t ratarse
de un nombre de origen ara
be, razón por la cual se escri^
be así, en el libro aparece
con L. Yo discrepo al conside
rar que un topónimo no t iene
porque cambiar al gusto del
hablante o de algunos filólo
gos que así lo deseen, para
mí eso son modas o caprichos





Siempre se ha dicho de Es
paña que es "diferente". En
un principio yo me negaba a
creerlo, pensé que por encori
tramos geográf icamente al su7
de Europa , esto i n f l u í a rn
nues t ro t emperamen to , nos vol
vía poco ac t ivos , despreocupí
dos y ávidos de d iver t imentoT
pues siempre salía una gu i t a
r ra , nunca un aceitunero reco
giendo ace i tunas .
Posteriormente, durante un
t iempo creí que era debido a
la política dictatorial que ha
bíamos ten ido que soportar,
desgraciadamente duran te
chos años, la cual nos ab<
al ena j enamien to , la apat
el subdesarrollo, el analf i
t ismo y a que se nos diri
ra como a corderitos de r«
no.
Sin embargo, para mí
sido un tremendo traspi
creer, que al llegar la DE
G R A C I A , todo cambiaría;
pueblo español había eleg
al socialismo que era el ps
do que defendía los intere
de pueblo y seríamos lib
de opinar y actual . Pero
sulta que nos encontramos
nuevo igua l , en la d ic tadu
con la salvedad de que
pidieron la conf i anza , se
dimos y después nos han d
"la gran bofe t ada" , al e>
tarnos y e n t r e otras muc
cosas, coaccionar núes
movimientos , qui ta rnos la c
t un idad de poder decidir j
asuntos que nos a t añen
pueblo y de tan escasa in
lancia para los dirige
como pueden ser la orgai
ción cíe unas "fiestas po|
res", como si nosotros, po
solos fuéramos tan s imple
i n ú t i l e s que no pudiésemos
var ias a cabo.
¿Es que acaso las FIE!






Se a d m i t e n , por supi
los cambios que benefit
a l g u n a forma la evoluci
progreso de la sociedad;
como h a b r á n podido leer
p rensa , ha s ido r tp robac
decreto por el que se "nc
zaii" los topónimos (no,
propios de un l uga r ) que
rán a p a r t i r de ahora e
is las y ya no nos qued
nuestros nombres de ai
nombres de toda la vida
su s i g n i f i c a d o y su por
Estos cambios se han e
OPINIONES.OPINI ONE S.OPINIONES.OPINIONES.OPINIONES.OPINIONES.OPINIONI
cio grac ias a los ga l imat ías
de cua t ro enteradil los y a los
q u e , escuchándolos hacen y
deshacen sin profundizar en
?l s i g n i f i c a d o de las cosas.
Evidentemente , este t i p o dr
:ambios es i n a d m i s i b l e y no
;e pueden to lerar .
D i v i d i r é esta colaboración
ín dos par tes , la pr imera
>ara i n t e n t a r e x p l i c a r la no
î cep t ac ion de los cambios en
los nombres, y la segunda
sara protestar por haber tem^
do que escribir la pr imera
parte.
Como hab rán visto, Palma
^lova ahora se l lamará "Palma
lova". Hace fa l ta ser ignoran
tes para j u n t a r arbi t rar iamen
te cier tas pa labras . Aquí no
va le exp l i ca r n a d a , sólo en
C a n c h a r l e s el carro. En I960
ya se reconocía oficialmente el
nombre de Palma Nova en el
"Censo de la población y de
las v i v i e n d a s de España", que
sn aquel entonces contaba con
50 h a b i t a n t e s y 103 viviendas.
Lo que ahora es Palma No
va , antes de su destrucción
u r b a n í s t i c a , era parte impor
t a n t e (/108.000 metros cuadra
dos) de la possessió de Ses
Planes , cuyo dueño, D. Loren
7.0 Roses Bermejo, encargó al
a r q u i t e c t o D. José Goday el
p lano de la m i sma . Así que
no nos vengan con monsergas
filológicas y al César lo que
es del César.
Lo de Maga i . lu f -Maga l lu f ,
ahora convertido en Maga lu f
ya es más complicado, pero
vamos a i n t e r ' i r l o
El nombre . • í> ~j Ví}^"« . se
corresponde con id pionuncia
ción árabe "Mag31 .lufa", te
niendo en cuenta que la /g7
no es la cas te l lana, sino más
bien el mismo sonido pero con
la laringe totalmente cerrada,
ta /g/ del bebí que al junta£
se con la /al/ produce una
"semi o". Tengamos en cuenta
también que la /a/ f ina l es
i m p r e s c i n d i b l e que exista aun
que no se e sc r iba , ya que los
árabes de t rás de una sílaba
vocal larga ( l u ) no pueden
tener una consonante (f) s in
vocal.
Vamos a ana l iza r la pala
b ra , que corno todos saben va
HP derecha a izquierda.
^ : el trazo horizontal re
presenta la /m/ y el ver
tical la vocal /a/. /Ma7
s ign i f i ca : "todo lo que".
J \y : el buc le representa
esa /g/ especial que £
compaña a la /a/ y lã
/I/ va al f ina l , /gal/
f significa: "se dice".
i ' "> y la /u/ es esa especie
de r ibete, y la /f/ el
trazo horizontal, repre
sentando el acento esa
/a/ que se pronuncia y
no se escribe como tal
/ufa / significa "fieles".
Así, el resultado final de
la palabra corresponde a: "fie
les a todo lo que se dice",
que en castellano se podría
traducir como "gente de pala
bra". Enhorabuena a toda la
gente que v ive en Magai . luf o
M a g a l l u f . Realmente es un nom
bre precioso, con significado.""
Muchas vec<ïs se olvida que
la transcripción del árabe
escrito o clásico es muy defec
t iva , y hay que tener en cueñ
ta que la mayor parte de los
estudiosos que han contempla
do la cuestión de la toponimia
desconocen el árabe. Ahora
bien, ¿Cuál es la transcri£
ción correcta?. Volvamos a la
pa labra . La base fundamenta l
de mi teoría es que está com
puesta de tres partes, tres
pa labras : Ma-ga l -u f (a ) . Es
evidente que la /a/ f inal ha
desaparecido porque sencilla
mente, como hemos dicho, en
árabe no se escribe. Y nos
queda "Ma-gal-uf". Pruebe a
pronunciar las dos últ imas
partes: "gal-uf" separadas
por medio segundo de tiempo.
Si es usted castellano, verá
lo horroroso que suena el co£
te "gal-uf". Pruebe a estiraT
la /1/. Tiene usted la punta
de la lengua chocando con el
velo del paladar. Ahora diga
/uf/. La lengua se dispara
hacia el centro y arrastra la
/1/, formando otra /1/ que se
une a la /u/. Realmente la
/u/ t i ra de la /1/ como un
imán. Si es usted mallorquín
le será mucho más sencillo
ver que las dos úl t imas par
tos están totalmente cortadas
"gal-uf". Observe que la len
gua en la /1/ toca los dientes
incisivos y que forma otra /1/
al añadir la ú l t ima parte . Así
sería: "gal.luf". Ahí hay un
sonido de /1/ doble.
¿Por qué def iendo esto? Yo
no especulo con palabras fan
tásticas ni etimologías incie£
tas. Simplemente he oído du
rante toda mi vida pronunciar
esta palbra con doble /I/. Yo
la pronuncio así, mis abuelos
la pronunciaban así, y creo
que los nativos de esta zona
nos merecemos s implemente que
se cuente con nosotros, núes
tras tradiciones y nuestros
nombres. Recuerdo que tendría
unos diez años cuando vi e^
crito "Magalluf". Aquí f a l l aba
algo, pero este algo no es
raro encontrarlo en la grarnát_i
ca ca t a l ana . Almendro , en
mal lorquín es /amai . le / , pero
se escribe "ametller", y la /I/
con punt i lo (/1/ g e m i n a d a , se
l l a m a ) , se t rans forma en /11/.
Por tanto, se acepta el cam
bio. Escribo Maga l lu f y pro
nuncio Maga i . l u f o M a g a l l u f .
De toda la v ida .
Y es aquí donde ent ro en
la segunda parte que decía en
un principio. La par te de la
protesta. Protesto porque nos
cambian los nombres de toda
la v ida . Es como tener que ir
demostrando por la vida que
uno es inocente. Piense usted
si acaso es de Roda lqu i la r
(A lmer í a ) que ahora, de bue
nas a primeras, le pusieran
Rodalquiler, o si es usted de
Vilafranca de Bonany, que
ahora la l lamaran V i l a f r a n c o
de Bonan, por v i r tud de no sé
qué ideas filológicas. Es ev^
dente que saldrían con las
escopetas a la ca l le . A q u í no
pasa nada. Nadie se preocu
pa. Nadie nos def iende de
este saqueo canallesco. No po
demos consentir que se juegue
con nuestra historia. Quisiera
reclamar un poco de seriedad
a la hora de revisar los p lan
teamientos de anál is is de lã
toponimia isleña, y recordar
que el árabe y la lengua bete
ber estuvieron en nuestra!;
islas durante más de tres sj_
glos y que merecen un estudio
más profundo y cient í f ico.
Pedro Cantarero Verger
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PRESIDENTE DEL C.D. MAGANOVA
Ha sido comentado por todos
los partidos políticos la alta
abstención de votos en las
elecciones de Cataluña.
¿Acaso esperaban otra cosa?
Cuando es conocido por el
pueblo que la clase política
anda a la greña, unos y
otros no se ponen de acuerdo
en sus propios partidos. Hay
trasvase de políticos de un
partido a otro sin pensar en
ese pueblo que los ha votado.
Fstá en mi memoria los re
sul tados de las últimas eleccio
nés municipales de Calvià,
cuando en Palma Nova-Maga
l l u f hubo un 68% de absten
ción aproximadamente.
Para mí resulta lógico,
parece como si Palma Nova y
M a g a l l u f no fueran de Calvià.
Sólo se acuerdan de nosotros
j la hora de las elecciones o
.1 la hora de pagar los im
puestos.
Los comentarios de la gente
es siempre el mismo ¿Qué hace
el Ayuntamiento? Poco o nada.
El pueblo no es tonto y
está cansado de tanta informa
lidad. Nuestra zona de gran
interés turístico y que aspira
a un turismo de calidad poco
podrá conseguir si las condi
ciones de nuestra zona no
mejoran principalmente en
toda clase de servicios púbH_
eos acompañado de un embelle
cimiento de la ciudad
Palma Nova sigue siendo
marginada. ¿Hasta cuando? El
Ayuntamiento tiene proyectos,
pero todo queda en esto (pro
yectos) y no hechos.
Tino
- Jaime, cuando pensamos en
tener esta conversación cont^
go estabais en pleno proceso
electoral. Ahora, según hemos
sabido no se presentó más can
didatura que la tuya. Así que
no solamente podremos hablar
de la temporada pasada con
el presidente saliente sino tam
bien de la futura con el presi
dente entrante!
- Pues sí, no hubo otro c a n d i
dato, así que quedé por lo
t an to e legido y pud imos empe
zar a concretar nuestros pro
yectos p a r a la temporada que
viene .
- Hablemos primero de la tem
porada pasada. Mejor imposi_
ble, ¿verdad?
E f e c t i v a m e n t e . Creo que
[iodemos c a l i f i c a r osta témpora
da 87-08 de rea lmen te históri_
ca. Nuestros 4 equ ipos , alevj_
nes, i n f a n t i l e s , j uven i l e s y el
p r imer equipo, suben de cat£
goría, los 2 primeros como
sub-campeones y los 2 úl t imos
como campeones! D i f i c i l m e n t e
se podrá repe t i r una hazaña
s imi l a r . Dudo incluso de que
tenga precedente. Es para e£
tar realmente orgullosos de
todos nuestros muchachos y de
sus entrenadores.
- Han puesto en efecto el lis
ton muy alto. Y para la tempo
rada que viene, ¿qué proyec
tos tienes? Hemos oido hablar
de nuevos equipos para el 88-
89.
- Sí, es así. Seguiremos con
los equipos que tuvimos este
año, pero adema;; vamos a for
mar otros equipos. Uno de 1 iT
regional, para que los chicos
que han t e rminado en la cat£
goría J u v e n i l este año puedan
seguir jugando , y dar cabida
•••¡"V
a otros jugadores que todav
no pueden es tar en el Pri ir
equ ipo . Este equipo está
au to r izado . Hemos solicita
t a m b i é n a la Federación
posibi l idad de tener un seg
rio equipo j u v e n i l , estarr
p e n d i e n t e s de la aceptaci
para ponerlo en marcha . Ha
mos, esto está ya au to r i zad
un equipo en ca tegor ía "ad
ridos" o sea f u t b o l de emp
sa , para que lo;, "semi vete
nos" de nues t r a zona pued
tener su equipe , y t ambi
puede haber la novedad de
equipo femenino .
Tenemos las j ugadoras , se
nos fa l t a concretar lo q
podríamos l l amar la i n f r a
t r u c t u r a , es dec i r e n t r e n a d o
delegado, etc. pero casi se
ro que se ha rá .
¿=A^e
"La temporada que viene
podemos tener
hasta 8 equipos1. ii
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- Caray, Ja ime , esto va vien
to en popa !
- Hay m u c h a a f i c i ó n y hay
que s a t i s f a c e r l a . Por otra
par te la idea de f u t u r o es
que el p r i m e r equipo se nutra
cada vez más de chicos de
n u e s t r a c a n t e r a y para eso.
debemos c o n t a r con muchos
equ ipos de los cuales sa ldrán
poco a poco los fu tu ros jugado
res del p r i m e r equ ipo .
- Hablemos precisamente del
primer equipo ahora. Debe
es tar ya medio perfilado me
imagino.
- B u o n o , deb ido a las eleccio
nés p rev i s t a s se ha tornado un
poco de re t raso porque lógica
m e n t e hab ía que esperar que
h u b i e r a un presidente y su
J u n t a d i r e c t i v a para tomar l a s
decis iones d e f i n i t i v a s acerca
del e n t r e n a d o r , j ugado re s , e tc
Ahora que esto se ha soluci£
nado podemos t r a b a j a r .
¿Habrá nuevo entrenador
pues?
- 5i . D e s g r a c i a d a m e n t e A n t o n i o
M a s s a n e t ha tenido que de ja r
la isla por motivos profesiona
les y no podremos contar con
é l . Y q u i e r o a p r o v e c h a r e s t a s
l í n e a s p a r a hace r p ú b l i c o
i m e M i o ag radec imien to a A n t e
n io que cíe una m a n e r a total
r n c n t c d e s i n t e r e s a d a ha l leva
do el p r i m e r e q u i p o y el e q u i
pò j u v e n i l con los resul tados"
conocidos. Su labor ha s i d o
i l i i n i a de t o d o s los elogios y
s e n t i m o s todos su m a r c h a , lis
t amos pues sobre el tema del
nuevo entrenador p a r a , poste
r i o r m c n t e , e s t u d i a r con é l los
p o s i b l e s i c i u r i / . o s , e t c . . . l'ero
tu icMra i dpa es conservar el
bloque, la osa tura del equipo
de esta t e m p o r a d a . Guardar
d iez u once jugadores a los
cuales a ñ a d i r algunos f ichajes
- Con tantos equipos, ¿basta
rii n las instalaciones que te
neis?
- Kl p r imer pun to que se nos
t iene que solucionar es el de
la i l uminac ión . No podemos
seguir sin i luminac ión un año
más. El A y u n t a m i e n t o nos lo
había prometido pero todavía
no hay nada y es ya impre^
cindible . Ten en cuenta que
en esta temporada el primer
equipo no pudo ent renar una
sola vez en su campo! Nos
teníamos que desplazar a Pa_
güera , Calvià o Santa Ponsa
para e n t r e n a r ! Los equipos
inferiores se en t renaban corno
podían en el pequeño campo
s i t u a d o al l ado de los aparta
mentos Rosa del M a r ! Así no
se puede s egu i r , se tiene que
solucionar urgentemente este
prob lema .
T a m b i é n necesi tamos más
vestuarios. Los dos actuales
no van a bas t a r , necesitamos
a lgunos m á s .
- Sobretodo si hacéis un equi
pò femenino!
- Si. A u n q u e a lo mejor a los
chicos no les impor ta r í a coin
p a r t i r el suyo con las ch icas !




más ves tuar ios , es t amb ién
impresc ind ib le .
El acceso al campo es t a m
bien muy def ic ien te . Se acumi j
la la basura que se ret ira
muy de tarde en tarde y mu
chos domingos hemos sent ido
vergüenza al acoger nuestros
v i s i t a n t e s .
- Problemas que desaparecerán
cuando haya el Polideportivo
de Magal luf , ¿no es así?
- Sí, pero me temo que pasará
todavía mucho t i empo an tes de
que los fu tbo l i s t a s lo p u e d a n
d i s f r u t a r . Como sabéis ya que
h ic i s t e i s una en t rev i s ta a Xi£
co M u l e t sobre el t e m a , el
c a m p o de f ú t b o l v iene en la
segunda fase por lo que no
cuento con él antes de 2 ó 3
años. Y m i e n t r a s , los proble
mas que he mencionado no pue
den esperar .
- Ya que estamos con el tema
del Ayuntamiento, tienes algo
más que pedir al Ayuntamien
to?
Pedir como p e d i r , muchís_ i_
ino. Pero n u e s t r a s pet iciones
se ven poco a t e n d i d a s . Lo más
urgente es lo que te he ex
pues to , i l u m i n a c i ó n , v e s t u c j
r ios , e tc . La f i l o s o f í a f i e l
A y u n t a m i e n t o es apoya r todo
lo que sea " fu tbo l -base" , es
decir i n f a n t i l e r , , j u v e n i l e s e t c .
s in que tampoco sepamos muy
bien en que condiciones, pero
no quieren saber nada de los
pr imeros equipos de los C l u b s .
Creemos que estos p r i m e r o s
equipos t a m b i é n merecen su
ayuda ya que al fin y al
cabo pasean e l n o m b r e i l e i t é ;
m i n o o de su;- /ona s poi la
geograf ía de I n s i s las e i ndu
9W/¿ cï,--/// a n " C ah t f/& ^/ v i UH
Óptico • Optometr ista n.° 3.027 CENTRO ÓPTICO
PALMA NOVA
* GRADUACIONES
* ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO
* REHABILITACIÓN VISUAL
Avenidt de la Playa, 12 - Tel. 6 8 2 8 0 2 PALMA NOVA Calvià (Mal lorca)
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so f u e r a de las islas. Todo lo
que es promoción del término
merece el apoyo del Ayunta_
m i e n t o , sin embargo esto no lo
q u i e r e n contemplar. Creemos
que no es jus to y más si an,a
l izamos la masa de seguidores
y deport is tas que mueven es
tos equipos.
- Jaime, un tema que es de
actualidad estos días ¿Qué
hay de este proyecto de fusión
entre los 4 equipos del térmi^
no?
Efec t ivamente el día 10 de
J u n i o el a lcalde nos reunió, a
los 4 presidentes de los clubs
del t é rmino , el CADE Paguera,
C a l v i A , Santa Ponsa y Magano
v a , pa ra hab l a r de este tema.
\.a idea era u n i f i c a r los 4
c l u b s p a r a fo rmar uno poten
te , con g a r a n t í a s para afron
tar esta Segunda B que alcari
zó b r i l l a n t e m e n t e el Santa Pon
sa. Pero no se llegó a un
acuerdo. La idea hubiera podi
do cuajar hace algunos años,
c u a n d o los equipos empezaron.
Pero ahora que se han consoli
dado, que las aficiones de
ca t t a zona se han i den t i f i c ado
con su Club, es difícil. Por
otra parte el Ayun tamien to
quería que se jugara en Caj_
via, cuando en realidad las
aficiones están en la costa.
En f i n , veo difícil que cuaje
ahora.
- Hablando de aficiones, ¿qué
me dices de la vuestra?
- Sólo puedo tener palabras
de agradecimiento. Por su ap£
yo al equipo durante toda lã"
temporada y sólo tengo que
pedirle aún más apoyo en esta
temporada que viene pa ra que
entre todos alcancemos la 111
Divis ión , nues t ra m e t a . . . de
momento.
Y ya qu(í hablo de agradecí
m i e n t o , no quiero olvidar tarn
poco Rad io Calv ià por el n pò
yo que nos ha prestado a
largo de la temporada , ni
revis ta "Maganova", la re
tn "Calvià", ni tampoco
v u e s t r a , "Entre Tots", el
cho de hab l a r de nosotros
muy impor tan te .
Agradezco t ambién al Servi
Municipal de Deportes y
vues t ra Asociación de Veci
de Palma Nova-Magal luf
fe l ic i tac iones recibidas
motivo de nuestro ascenso.
- Gracias, Jaime, no nos
dan más preguntas en el t:
ro, sólo os podemos reite
nuestra enhorabuena por v
tra campana, histórica c
tú has dicho, y anima
para seguir con esta estu
da marcha en la temper
que viene.
Hace algunos años la fusión de le
4 equipos del término hubiera
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EN POCAS PALABRAS,EN POCAS PALABRAS, EN POCAS PALABRAS,EN POCAS PALA
RELACIÓN DE DENUNCIAS REALIZADAS ENTRE MAYO-JUNIO 1988
EN EL AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ
POR ESTA ASOCIACIÓN DE VECINOS
En la calle Mar t ín Ros Ga£
cía, donde está situado el res
t au ran te Viena y Boutique
Alexis, los árboles están sem
brados al fondo de la acera y
dan humedad a la Discoteca
Barrabás.
En la calle Galeón, desde
la Policía Municipal y Aveni^
da Soliveras, hay muchos
baches, y fa l ta luz en muchos
tramos.
Encima la acera del Edificio
Soliveras, en frente Wimpy de
M a g a l l u f , siempre hay 10 ó 12
motos y vespinos aparcados
encima de la acera.
En la calle Cala Blanca, a
la al tura del Bar Cuty Sak,
hay una tapa de alcantarilla
más baja que el asfalto (lleva
años de esta manera)
En la Gran Vía cas Sabo
nes, para efectos de las entra
das y salidas del colegio con
viene señalizar uno o dos
pasos de peatones.
En el j a rd ín de la impulso
ra de la calle Duque Estreme
ra, siempre hay desperdicios
de obra, la regula está rota.
Insistimos también sobre la
obligada necesidada de faciH_
tar un acceso desde la Plaza
del "Canaima" a la plaza que
se está construyendo en la
calle Ramón Llu l l , esta escale
ra está prevista en los planos
de Palma Nova.
En la calle José M* Cuadra
do al lado de la Guardería In
fantil , hay los que antigua
mente eran los vestuarios de
la Sala de Fiestas BOLERO,
están completamente abandona
dos con una cantidad de ratas
que asusta, es un peligro
enorme por estar al lado de
la Guardería.
La zona verde de la calle
Dque Estremerà, se tenía que
terminar para Marzo, estamos
en Junio y no saben cuando
la te rminaran .
En la cal le Paseo del Mar ,
frente Galerías Vi s t amar , hay
un pino muerto, y la raíz sa
le por encima de la acera.
Hemos insistido una vez más
sobre el asunto de la Oficina
Municipal de Magal luf , si ha
ees una instancia y necesitas
sellarla hay que pasar por la
tarde para recogerla (hasta
cuándo)
En la calle Punta N á d a l a ,
el estado general es deplora
ble en todos los sentidos, áT
boles rotos, baldosas levanta
das, y sin luz pública.
Con fecha 25 Mayo se entre
gó a D« MARGARITA NAJERA7
una relación con un total de
49 anomalias existentes en
nuestras zonas, las cuales fue
ron detectadas por nuestra
comisión de vías i obras. De
todas ellas las que más abun
dan son fal ta de luz públ ica ,
baches en las calles, aceras
sin embaldosar, asfalto muy
defectuoso, v fa l t a de l impie
za- A n t o n i o Bennasar
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DEL COLEGIO DE PALMA NOVA
A MADRID Y SUS ALREDEDORES
Para empezar creo que lo
mejor es presentarme. Me lla
mo Sebastián y soy uno de los
41 alumnos que fuimos al via
je de fin de estudios.
Tomamos el avión el domin
go 12 a las 6 de la ta rde ,
todos muy nerviosos por la ilu
sión que teníamos. El vuelo
fue normal pero cuando llega
mos al Hotel en Madrid, nos
llevamos todos una enorme des
i lusión. Nos habían prometido
un Hotel de 2 estrellas y era
un hostal de 2 estrellas! Tan
to las habitaciones como eT
san i t a r io eran deplorables. Y
la cena sin comentarios!
Se l lama Hostal Luís XV, para
que no vayáis!
Después de una noche sin
dormir (por nuestras juergas,
el ruido del tráfico y el esta
do de los colchones) el lunes
visitamos un poco Madrid. Fui^
mos al museo de cera, al zoo
(pero estaba lloviendo y no
quisimos en t ra r ) al Escorial
(pero como era lunes estaba
cerrado!) y de compras al Co£
te Inglés (éste sí estaba
abierto! ).
El martes nos vino a reco
ger un autocar "guai" para
llevarnos a Segovia. Vimos el
acueducto, entramos en el Al
cazar, en la Catedral y tam
bien compramos recuerdos.
Cabe resaltar que en las ex
cursiones comíamos en restau
rantes, casi siempre mejor que
en el Hotel. Por las noches,
como había un Mac Donald's
en el mismo edificio del Hotel,
siempre íbamos. Y en las habi^
taciones, más juergas, hasta
tal punto que el conserje
subía var ias veces para hacer
nos callar!
Los otros dias visitamos
Toledo, Aranjuez , Salamanca,
y de lejos Avila. Visitamos
todo lo que había que ver en
estas ciudades, todos los monu
mentos importantes.
En cuanto al tiempo no tuvi^
mos mucha suerte, los 3 prinie
ros dias llovió, más o menos
fuerte según los dias, pero
los 2 últimos dejó de llover.
U
Y llegó el último día, el
Viernes, durante el cual visi
tamos un poco más Madrid. ET
Museo del Prado, el Palacio
Real y por la tarde el Zoo y
Parque de Atracciones. Y lie
gó el mal recuerdo para mí y
2 compañeros más: "La pasta
o te rajo". Tres chorizos apro
vecharon nuestra cara de "ex
tranjeros" y nos atracaron.
Menos mal que era el último
día y poco quedaba. De toda
maneras , las profesoras nos
devolvieron el dinero del fon
do común que quedaba, pero
el susto no hay quien nos lo
quite!
En f in , a pesar de algunos
malos momentos, fue un viaje
interesante que nos permitió











•4r C4LVIA-"^V Será un colegio novedoso en una serie de puntos:
W J»
*D K S M A S I F I C A C I O N : Pensamos que para i m p a r t i r una pedagogía e f icaz , lo pr imero que
hay que hacer es desmnsi f icar el a lumnado. Por eso no habrá más que 25 a lumnos
por clase. Ahora y s iempre. Tenernos un sistema muy humanis ta , muy personalizado,
muy exper imentado a lo largo de 20-25 años, que garantizamos por los magníficos
resultados que nos ha dado. Este sistema personalizado es posible
gracias a que serán clases de 25 alumnos.
N I V E L A C I Ó N : Abundando en el sistema personalizado, habrá 2 personas que no harán
otra cosa en el día que pasar por las clases y sacar a los alumnos necesitados de
más atención para ayudarles en 2 asignaturas fundamentales: la gramática
o expresión de lenguaje y las matemáticas. Habrá profesores especialistas de
d i b u j o , de inglés, de francés, de alemán (nativos), de gimnasia (ejercicios físicos,
deportes, a t le t i smo con todas sus modalidades, por supuesto
adecuadas a la edad de cada uno
ECOLOGÍA: Apoyando estas campañas loables de fomento de la ecología, los a lumnos
ap rende rán a cu l t iva r p lan tas . Gracias a una granja donde habrá toda clase de
hor ta l izas , árboles f r u t a l e s , animales domésticos también. Como siempre, a todas
las edades. Desde Pre-escolar hasta COU.
H Á B I T O S : Habrá un cu idado especial a los hábitos positivos. De convivencia, de
laboriosidad, de respeto, de p u n t u a l i d a d , de limpieza, de hablar en voz b a j a ,
do erradicación de empleo de los tacos, etc...
C O N O C I M I E N T O S : A d q u i s i c i ó n de conocimientos. Gradualmente . Exigir al a l u m n o o!
m á x i m o rendimiento pero sin hundirlo a base de un montón de conocimientos
sino graduárselos.
S E N S O R I A L E S : Desarrollo de los sistemas de percepción. Para que el a l umno pueda
d a r s e cuenta de cuanto le rodea. Para eso es muy importante que esté en t re n iños
de su edad y no entre niños de edades d is t in tas .
FACULTADES: Desarrollo de facultades. Analizar primero con qué cargas genét icas
ha venido al mundo ese niño. De inteligencia, de memoria. La memoria por e jemplo
se puede a d q u i r i r , la intel igencia se tiene que desarrollar, la voluntad se puede
a d q u i r i r y reforzar . Tenemos unas técnicas para desarrollar al máximo estas
f a c u l t a d e s du ran t e el curso. Para que sea capaz de expresarse, de encadenar sus
ideas y sobretodo para que tengan una creat ividad, un espí t i tu cr í t ico.
Será también novedad por su zona de ocio en una amplia sala en el sótano del
Colegio. Juegos de salón, sala de video, etc. Toda clase de deportes, piscina, sin
sobreprecios c laro. Habrá algunas actividades complementarias fuera del Colegio
que , estas sí, t end rán sobreprecio como la equitación, el golf y el k a r t i n g .
Guil lermo Estarel las , Direc tor
l r >
Los V a l l d e m o s s a con lieibros del profesorado
El dia 17 de junio hicimos
la fiesta de fin de curso.
Para empezar hicimos una
pequeñísima fiesta en la clase
y luego bajamos al patio.
Hicieron 3 obras de teatro
y 2 bailes. Luego vinieron los
Valldemosa. Nos repartieron
un programa con las canciones
que hay en su disco para que
las pudiéramos cantar con
ellos.
Cuando ellos se fueron nos
pusimos en filas (por cursos)
y luego subimos al patio cu
bierto:
Primero los alumnos de 1er
curso después los de 2* curso,
etc... hasta sexto curso.
Cuando estuvimos arriba nos
dieron un trozo de coca y un
cucurucho.
Cuando terminamos de comer
nos dejaron jugar hasta las
13'30.





El maestro es una figura
e n t r a ñ a b l e en la historia de
los pueblos de cuya vida siem
\>re. ha sido uno de los pila
res básicos.
l a v i d a moderna ha cambia
' io im poco esta imagen y
como «MI m u c h a s otras cosas
¡ia u e s h u n i a n i z a d o algo la reía
; ;ón de i maes t ro con su entor
no, míe sin embargo existe
¡odavi« en los pueblos tradi^
clónales .
Aunque nuestra zona no ten
ga todavía ambiente de pue
blo, objetivo por el cual
luchamos desde esatas págj_
ñas , aunque sea una zona
muy a t íp ica , el destino a
otros lugares de unas rnaej»
tras que estaban con nosotros
desde hace 6 años, constituye
indudab lemen te una noticia,
una noticia triste, que nos
16
obliga efectivamente a girar
una página de nuestro pueblo
naciente.
Muchos de nuestros hijos
habrán estudiado con Araceli
Cañibano, Carmen Salvador,
Maite Sabrido, Xisca Munar y
Jerónima Cerda que podemos
ver aquí en esta foto. Se van
ahora dest inadas a Santa Pon
sa las tres p r imeras , a C a ' n
P ica fo r t y Pollensa las dos
otras.
Gracias a todas ellas en
nombre de muchas f a m i l i a s , y
"Hasta siempre!".
DISBARATS, DESGAVELLS. DISBARATS, DESGAVELLS. DISBARATS, DESGAVELLS
DISBARATS I DESGAVELLS
per Tofol Annerot
* El pasado 14 de J u n i o se
reun ió el Consejo Escolar del
Colegio de Palma Nova para
t ra tar , entre otros asuntos, el
plan de educación física para
el próximo curso.
El Ayun tamien to , que es
quien paga a los profesores
de Gimnasia , pretende que las
clases se impar tan en el nue
vo Pa lau d 'Esports de Calvi5
a razón de dos horas semana
les (excepto el Ciclo Medio),
facil i tando para ello el trans
porte a los alumnos, parecien
do no importarle el tiempo que
perderá el alumnado en viajes
y lo que costará al contribu
yente tanto transporte, sobre
todo si se tiene en cuenta que
para el nivel necesario para
alumnos de EGB es más que
suficiente el Gimnasio que hay
en el propio Colegio.
Claro está que si el Ayunta
miento consigue lo que pretén
de, al f i n a l del ejercicio po
drá presentar en su memoria
los miles y miles de personas
que habrán utilizado el Palau
y poder así justificar las
grandes cantidades invert idas
en él. Un altre disbarat.
* En el Colegio de Palma No
va las clases empezaban a las
ocho y media en vez de las
nueve desde el primero de Ju
nio.
Pues bien, el 15 de Junio
los guardias que dirigen el
tráfico a la entrada del Colé
gio continuaban yendo a \ais
nueve! Después de 15 días! No
se habían percatado que más
de 500 niños ya estaban en el
interior! Tuvo que ser la Aso
ciación de Vecinos que avisa
ra al Sr. Ferrer durante un
programa radiofónico! Sin co
mentarios.
Quin disbarat. Deu meu!
* ¿Y que no és un bon "disba
rat" que los empleados del
Ayun tamien to cortaran hace
varios arlos, después de un
vendaval , varias palmeras
que amenazaban caerse en la
Avenida de la Playa de Palma
Nova y que siguen sin ser
repuestas? Ah, pero es que en
vez de cortarlas a ras del
suelo, lo hicieron a metro y
medio, dejando el tronco de^
nudo como si fuera una espe
cié de "Monumento a la palme
ra muerta"!! Vean, véanlo en
la foto que acompañamos.
* Duran te una conversación
en el Alcalde sobre las gestió
nés que ha venido haciendo lã
Asociación de Vecinos para la
creación de una Oficina de Co
rreos en la zona, y pidiéndole
que el Ayuntamiento hiciera lo
necesario para agilizar los
trámites con la Dirección Gene
ral de Correos, el Sr. Obra
dor, entre otras cosas, dijoT
"De todas formas, cada día se
escribe menos porque se u t i l i
zan más otros medios más ra"
pidos". Lo cual nos dejó con
la boca abier ta . Lo t r ansc r ib í
mos porque creemos que DorT
Paco dijo un "disbarat".
* Durante el acto de c lausura
de la escuela m u n i c i p a l de
Danza Jazz, un padre que se
quejaba al concejal de depor
tes sobre la falta de audición
de la megafonía en el Pa lau
d'Esports, quedó desconcertado
ante la respuesta de Xisco
Mule t : "Es que la grabación
de los cassettes que han tra_i_
do las monitoras es defectuo
sa — " Y la voz en directo de
la presentadora, qué? También
era defectuosa?
* Viendo las imágenes por
televisión del vandalismo de
los hooligans durante la Euro
copa de fútbol en AlemaniaT
no pude menos que pensar que
cualquier dia podría ocurrir
algo parecido en Magal luf . Y
si esto llegase, con el Sr.
Ferrer de Jefe de la Policía
Municipal, que Dios nos pille
confesado.
rv-^/7 W7~T.' ti? /7
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Palma Nova
Aquest és dels noms que
més èxit ha tingut i es va
crear abans de ¡a Guerra Ci-.
vil quan es projectà aquella
urbanització a la zona costa-
nera de la possessió de "Ses
Planes". És un nom que vol
signiticar ¡a creació d'una
Ciutat-Nova o sigui el nucli
residencial de ¡a gent de
Palma i el projecte inicial ós
evident que pretenia un gran
confort per a les classes be-
nestants de la capital. As-
senyalam el fet de l'èxit per
¡a reproducció tan abundosa
del "nous" í "novas" que hem
apuntat abans cal remarcar
que l'apropada urbanització
de "Portals Nous" no fendria
el mateix sentit que poste-
riorment han passat a tenir
¡es "novetats". Possiblement
"Palma nyola" en què vulgui
jugar amb la reducció de
Bu -nyola també s'inspiri en ¡a
idea originària de Palma No-
va. S'ha d'observar com
Els nostres noms
aquesta "Nova" turística sor-
geix entre una Torre Nova
prou an tiga (1616) i un Portals
Nous anterior.
Magalui
Aquest és un dels topò-
nims més polèmics del terme
que ara s'ha let tan interna-
cional a causa dels anglesos
i ¡es seves disbauxes. Podem
veure escrit tot sovint "Maga-
lui" o "Magallut", però la for-
ma més acceptada per la
normativa és amb una "\" i no
amb "U", encara que voldríem
apuntar el problema de la
seva etimologia per aclarir
quina hauria d'ésser ¡g seva
escriptura correcta. Es evi-
dent que es tracta d'un cas
prou diferent al de "Peguera",
perquè aquila influència cas-
tellana nohité resa veure.
L'any ¡531 ja surt docu-
mentat com a "platges de
Magallul", ens trobam amb
un nom que fa referència a la
Per Josep Nogué
platja i que possiblement
gui àrab o el prénom ju
"Magalluf". Si no fos àrab s
ria hebreu.
Nosaltres pensam que
tracta d'un nom àrab q
possiblement fos la fusió d
substantiu i d'un adjectiï
servís per designar el sa
brar del darrera d'una mar
ra pejorativa. Segons Mol
DCVB es tracta d'una etin
lògia incerta però segu
ment aràbiga. A Sicília hi
el mot "macalubbi"que es
fereix a volcans de f aní
d'aire que ve de lai
"maklub" que vol dir "cap
rat".
Sigui quin sigui el sou
gen ós evident quo os un i
molt antic i qua ha subs
sense haver-hi cap nucli
població. Les hipòtesis
sempre suggestives i inter
sants. Volem apuntar qut
solució possiblement es ti
en l'antic salabror desapa




El Servei Municipal de Cuj^
tura ha organitzat per quart
any consecutiu els tallers
d'estiu 88. Les persones que
hi estiguin interessades se
poden inscriure a Ca'n Verger
C. Major , 85 a Calvià. Per a





Dies 11, 12 i 13 al Col·legi
de Palma Nova de las 10*30 a
12'00 h (inscripció gratuita).
- Taller de fotografia
del 5 al 28, els dimarts i di_
jous de 18'00 a 20'00 h.
(preu 500 ptes) a la Casa de
Cul tura .
- Taller d'Expresiió Corporal
A la Casa de Cultura els dj_
lluns i dimecres de 18'00 a
19*30 h del 4 al 27
AGOST
- Taller de Fotografia
a la Casa de Cultura de 18'00
a 22'00 h. els dimarts i di
jous del 2 al 30 (preu 500
ptes.)
- Taller de Teatre
al Col·legi de Palma Nova,
tots els dimarts i dijous del
mes de les 11'30 a 12'30 h.
(inscripció gratui ta)
^




MAI I OH I A
HAPPY HOLIDAY
TOURS S/A
Avda. Cas Sabones, n c 2
PALMA NOVA
Tels. 682860 - 6838U
683865 - 681761
Abierto Lunes-Viernes 10 AM - 6 PM Sábado 10 AM - l PM
(No cerramos a mediodía)
RESERVAS AEREAS AUTOMÁTICAS POR
ORDENADOR A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
7^ RSmeOfTERROTEfl RESERVAS Y BILLETAJE
VUELOS CHARTER A LA PENÍNSULA Y AL EXTRANJERO
NOS DEDICAMOS A LOS QUE VIVEN Y TRABAJAN AQUÍ.
20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN TURISMO
SERA UN PLACER ATENDERLES
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EN EL AQUAPARK
El pasado día 18 de Junio,
organizado por esta Asociación
de Vecinos de Palma Nova-Ma
galluf bajo el patrocinio del
Ayuntamiento de Calvià, tuvo
lugar el I Torneo Escolar de
Fútbol Sala en el que partici_
paron en la categoría de A1ÏF
vines equipos de Palma NovaT
Son Ferrer, Magalluf y Costa
d 'en Blanes y en la categoría
de infanti les, equipos de Ata
laya Paguera, Magalluf, Costa
d'en Blanes y Palma Nova.
Este Toreno cumplió amplia
mente sus objetivos ya que
había sido organizado pensan
do en que niños de diferente^
zonas del término de Calvià
pasaran una jornada de convi^
vencia y fraternidad todos"
juntos. Fue acertadísima esco
ger la pista del Aquapart
puesto que, además de practi^
car el futbol-sala, los chava
les se lo pasaron "bomba" dû
rante toda la jornada en los
toboganes y piscinas del pa£
que acuático.
En la categoría "alevines"
al f ina l se impusieron los
alumnos del Colegio de Palma
Nova bajo las órdenes de su
preparador José Luís Adrover,
y en la categoría infantil,
después de empatar en el tiem
po reglamentario, los mucha
chos de Costa d 'en Blanes se
impusieron en la tanda de
penalties a los de Atalaya
Paguera.
Al finalizar los últimos en
cuentros de este Torneo de Ful
boi-Sala, el concejal de Depor
tes, Krancisco Mulet , entrego"
a cada uno de los par tc ipan
tes una placa conmemorativa.
Sólo cabe esperar que, en
vis ta de lo bien que se lo
pasaron todos, estos encuen
tros de convivencia inter-zo
ñas se reproduzcan más ã
menudo. Por lo que respecta a
la Asociación de Vecinos de
P a l m a Nova-Magalluf, ya está
pensando en ampliar en partí
cipantes la próxima edición.
Para terminar , agradecer la
magníf ica colaboración de la
dirección del Aquapark , sin








la cual este 1 Torneo Escolar
de Futbol-Sala no habría leni
do tan gratísima escogida poF
parte de todos.
KARTING
El pasado 29 de Mayo se
celebró la penúltima prueba
puntuable para el Campeonato
de Mallorca de Karting, en
las pistas del Karting-Club de
Magalluf.
Con una selecta participa
ción de pilotos que contó con
la novedad del piloto peninsu
lar Germán Gómez que al finaT
se alzaría con la victoria, se
corrieron las diferentes man
gas clasificatorias, para dar
paso a la prueba f ina l con un
total de 30 vueltas. Los pilo
tos supieron transmitir al nú
meroso público la emoción que
entrañan estos pequeños bóli_
dos que cada día cuentan con
más seguidores. Después de
una emocionante lucha y dar»
do muestras todos de una
gran calidad en su conduc
ción, se alzó con la victoria
el piloto Germán Gómez, segui
do de Juan J. Cabrera y GiT
V. Canal. En sénior el vence
dor fue Toni Grau, seguido de
Jerónimo Ramis y Toni Rosselló
Conterno
NATACIÓN
Organizado por la Asocia
ción de Vecinos y patrocinado
por el Ajuntament de Calvià,
se celebrarán próximamente en
el Club de Hielo las IV Prue
bas de Natación para 25 mts
crowl los benjamines y 50 mts
crowl los alevines e i n f a n t i l e s
locales. Habrá pruebas igual
mente de 50 y 100 mts. estilos"
para diferentes categorías y
edades. Se entregarán impO£
tantes trofeos a los primeros
clasificados y recuerdo a to
dos los pa r t i c ipan tes . Si en
ediciones anteriores hubo mu
chos p a r t i c i p a n t e s , se espera
que este año se superen con
creces el número de inscritos.
Para mayor información e ins
cripciones se puede llamar al
teléfono 680386. Cabe reseñar
que en el momen to de c e r i í i r
la presente edición, la fecha
de esta IV Jornada de N a t a
ción no ha sido todavía f i j a d a
por los responsables al es tar
pendientes de los Campeonatos
de España y de otras pruebas
impor tantes a celebrar. Sin
embargo, se a n u n c i a r á a m p l i a
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El Servicio Municipal d 'Es
ports del A j u n t a m e n t de Cal
via , organiza un año más el
programa de actividades depo£
tivas y de tiempo libre bajo
el lema ¡¡Por un estiu '88
más lúdico!! en el cual resé
Ramos las actividades que se
desarrolla en nuestra zona.
ESTIU ESPORTIU 'SS
cada verano con gran éxito de
part ic ipantes desde hace ya
cuatro años y en el p resen te
hay actividades como por ejem
pío los campamentos deportivos
que tienen lugar del 4 al 17
de Jul io en Can Plcafor t ; don
de las inscripciones desborda
ron las previsiones y los re^
pensables del deporte munic l
pal, muy acer tadamente , tuvi^
ron que ampl iar las p lazas




*» „fon UN t f- ni i P« MAr. lurno)" Grfk<
- NATACIÓN en el Club de Hie
lo de lunes a viernes a las
10'30 en grupos de 15 alumnos
hasta las 12 para niños a par
tir de los 3 anos.
- ESQUI NAUTICO durante Julio
y Agosto cursillos con mínimo
de 6 salidas al mar, máximo
10 alumnos-mínimo 8 alumnos.
Lugar: Teórica en Portals;
práctica en Palma Nova.
- P A T I N A J E ARTÍSTICO en el
Colegio Palma Nova, los mar
tes y jueves de 19 a 20 '30
para niños n partir de 7 años
- TENIS ADULTOS en el Club
de Hielo los lunes, miércoles
y viernes de 9 a 10 y de 10
a 11 para niveles de Inicia
ción y Perfeccionamiento.
Para mayor información pue
den l lamar al Servei Munici
pal d 'Espor t s , teléfono 670265.
Hay que señalar que estas
actividades Deportivas y de







Al momento de cerrar esta
edición nos llega la noticia
de posibles problemas relació
nados con las escuelas m u n i c i
pales de fútbol del términoV
En nuestro próximo número nos
pondremos en contacto nueva
mente con Ja ime Roca, para
que nos aclare la postura del
Maganova al respecto.
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El próximo día 7 de Agosto
la A A V V en colaboración con
el Grupo Cicloturista T. Bici
Moto de Palma Nova organiza
la 2» D I A D A POPULAR DE LA
B I C I C L E T A patrocinada por el
A y u n t a m e n t de Calvià. Para
todos, niños, jóvenes y menos
jóvenes, se puede participar
con toda clase de bici, tan
dem, triciclos, etc. el recorri
do será suave y agradable. A"
las 11 de la mañana previa
concentración en la Avenida
Soliveras de Magalluf a la al
tu ra de la Policía MunicipaT
se p a r t i r á hacia Palma Nova,
Son Cal iu , Moneada, Sa Porra^
sa, M a g a l l u f , Avda Soliveras,
donde habrá refrescos para
todos, confirmaremos horario y
recorrido en todos los sitios
de costumbre por medio de ca£
teles a fin de que a todos lie na pedaleando juntos pues el fuente de transmisión para
gue información y podamos fin de esta diada, es que el todos. Os esperamos. Animo,







Vil lablanca n.° 1
Calle Pineda, s/Ji.
Magal luf - Mallo 'ca
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Tei. 68 O9 11
GRAN UTO, S.A.
A los vecinos y comerciantes de Palma
Nova y Maga l lu f anunciándoles que
ya está a su disposición nuestro
Supermercado y manifestándoles
nuestro f i rme deseo de amistosa
integración en la comunidad así corno
de prestarles nuestro más a t e n t o
servicio en el sector de a l i m e n t a c i ó n
Aprovechamos la ocasión para
i n v i t a r l o s a v i s i t a r




Continuando con su calenda
rio de Marchas Cicloturistas,
el Grupo C.T. Bici moto de
Palma Nova organizó el pasa
do día 29 de Mayo una ma^
cha Social, con un recorrido
ameno en el que los numerosos
participantes disfrutaron de lo
lindo, aunque algunos dejaron
ver su fa l ta de kilómetros.
Pero no fue por ello menos
agradable, pues se puso de
manifiesto una vez más el alto
grado de compañerismo reinan
te y los más en forma no cesa
ron de an imar y ayudar a los
otros que al final sentían la
satisfacción de compartir tan
agradable jornada.
Se partió de la Avda. Soli^
veras de Magalluf para cont^ dientes raciones de cocas, vas salidas sociales que opor
nuar por Son Ferrer, El Toro, regado todo con buen vino. Se tunamente anunciaremos con el
Santa Ponsa, Calvià, Los To£ compartió mesa, fatiga, con la
dos, Puigpunyent , donde los alegría propia del momento,
esforzados de la ruta dieron quedando el grupo cicloturista
buena cuenta de sus correspon emplazado para organizar nue
fin de que todos puedan dis
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EN EL PALAU D'ESPORTS DE CALVIÀ
En la crónica sobre la
Marcha Cicloturística de Prima
vera que reproducíamos en
nuestro anterior número, orniti^
mos involuntariamente resñar
que dicha Marcha era patroci^
nada por el Ayuntamiento,
aunque sí estaba anunciado
en los carteles anunciadores
de la misma y en la informa
ción que dábamos en nuestro
número 2 de "Entre tots". Al
efecto recibimos una nota del










A LOS MEJORES PRECIOS
MODELOS EXCLUSIVOS
trmido di lo Moya, U - EiWkio toyol ton - Tit 4103 M
CALZADOS MADLEN
LA ZAPATERÍA DE PALMA NOVA
Calzado para señora, caballero
y niño/a
Calzado moda y deportivo
Podemos comprender que el
Servei municipal d'esports tu
viera ilusión para empezaï
las actividades en el Palau
d'Esports. Es como si fuera
su nuevo juguete. Pero es in
comprensible que los responsa
bles del deporte municipal
decidieran clausurar las escuj:
las municipales deportivas en
el Palau aún inacabado. Fue
lamentable la desorganización
que pudimos observar. El 17
de junio, mientras se clausura
ba la escuela deportiva de f u t
bol con la significativa ausen
cia de la de Santa PonçaT
aún había docenas de obreros
-electricistas, fontaneros, pin
tores, carpinteros, cristaleros,
limpiadores, etc- que entre
golpes de martillo, voces y
gritos deslucían el acto.
Aparte que los accesos al
Palau eran difícil-s por las,
en el misnu, interior aún no
se había limpiado. No se dis
ponía de agua potable para
los niños sedientos y ni si_
quiera se podían utilizar loF
aseos porque aún los estaban
limpiando de los restos de la
obra. Hubo también descoordi
nación de horarios pues si"
había convocado a los alumnos
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de la escuela de danza-jazz a
la misma hora que el futbol y
las niñas tuvieron que esp£
rar casi dos horas para poder
utilizar la pista polideportiva
para un ensayo general.
Lo más lamentable fue en la
clausura de la escuela de dan
za-jazz el domingo 19 de junio
donde las alumnas de esta
escuela deportiva se habían
esforzado los últimos meses en
ensayar la actuación de la
calusura con unos números mu
sicales y falló estrepitosameñ
te la megafonía del Palau
ante el desencanto de las jóve
nes alumnas y del numeroso
público que allí se había con
gragado.
Pensamos que si el Servei
municipal d'esports tenía ilu
sión por estrenar el PalauT
también la tenían las monito
ras y alumnas para este acto
que con tanto ahinco habían
preparado... O bien tenía que
haberse retardado la c lausura
hasta que las instalaciones
estuvieran en condiciones o
bien se podía haberse hecho
en otras de las que dispone
el Ajuntament y que fueron
utilizadas en años anteriores.




Presentación de las distintas escuelas del tentino lomento de la actuación de la escuela de Palia Nova
actuaciones tuvieron lugar , mas bajo la dirección de sábado 18, se habían c l a u s u r a
participando alumnas de Ca_l_ Conchita y Margarita Más , do igualmente las escuelas d<?
v ia , Paguera, Santa Ponça y unas de las más aplaudidas. ajedrez, a t le t ismo y balonces
Pa lma Nova, siendo estas ul t i El dia anterior, es decir el to.
I TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ
4 DE JUNIO 1988
El 'día 4 de Junio pasado se
celebró en rl Colegió Ptihlico
<|p l ' n l i nn Nova el 1 Torneo Ks
colar de Ajedrez organizado
por esta Asociación de Veci
nos, bajo el patrocinio deT
Ayuntamien to de Calvià y la
dirección técnica de la sección
de ajedrez del C.D. Costa de
Calvià.
Dicho torneo se disputó a lo
largo de todo el día, en la
modalidad de partidas semi-rá
pidas, a 1/2 hora por juga
dor, desde las 9'30 de la
mañana.
Un total de 95 chicos y chi
cas entre 8 y 15 años jugo
las 7 rondas previstas, (21 de
«líos residentes en nuestro tér
mino) , lo cual da una idea
del éxito total de participa
ción de nuestro Torneo. Éxito
no solamente a nivel cuant i t í i
tivo sino t amb i én cua l i t a t ivo
ya que casi todos los mejores
ajedrecistas en edad escolar
se desplazaron a Palma Nova.
Efectivamente el fin de semana
anterior había tenido lugar la
fase f i n a l de Baleares para
designar los 5 chicos y las 5
chicas que representarán nue^
tra Comunidad Autónoma en eT
Campeonato de España Escolar
a celebrar en Tenerife a par
tir del 28 de Junio, (por ciej-
to, con gran satisfacción les
informamos que una de las
chicas es Jerónima Miró de
Palma N o v a ) y 7 de estoc 10
tí
j u g a d o r e s o s l a b a n presentes
en n u e s t r o Torneo, lo que da
una idea del a l t í s imo n ivel
g e n e r a l , amen de otros exce
len tes jugadores, a lgunos
venidos ha s t a desde Soller!
El pronóstico se cumpl ió y
los pr imeros lugares fueron
copados por la mayoría de
estos jugadores, siendo Alejan
dro Mar t ínez el ganador, con
f i r m a n d o su primer puesto en
la fase f i na l de Baleares men
cionada. Sin embargo con
gran satisfacción vimos que
les "tuteaban" algunos jugado
res locales, consiguiendo Ja
vier López Torrente (de Santa
Ponsa) un excelente sexto
pues to y Lorenzo Verd (Pa lma
N o v a ) un también meritorio
duodoceavo lugar.
A medio día se había p re
visto una bolsa de pic-nic
para los que no tenían pensa
do comer en otro sitio y casi
todos la aprovecharon, conti^
miando esta diada de comparte
rismo entre todos estos jóvenes
af ic ionados. Por los comenta
rios elogiosos de los padres y
a c o m p a ñ a n t e s dándonos la
enhorabuena por este día ente
ro dedicado a este juego tan
apas ionan te que es el ajedrez,
nos sentimos animados a se
guir para que este Torneo ten
ga continuidad año tras año.
Era realmente todo un especia
culo ver un casi centenar de
niños absortos delante de las
64 casillas del tablero, "gaj>
tándose los codos" como se
dice en el ar t jo t a jedrecís t ico 1
Sant i Andreu y José Fernán
do Hernández, arbitros t i t u l a
dos del C .D. Costa de CalviaT
cuidaron de la buena marcha
del Torneo.
Los ganaderos de las d i s t i n
tas categorías se repartieron
un total de 21 Trofeos, que
dando así el Cuadro de Gari-a
dores :
C A T E G O R I A A B S O L U T A
1 . A l e j a n d r o M a r t í n e z
7. M a r t í n Gómez
3. Monica Calzet ta
f>. K . i u l M a r t í n
'<. J a v i e r López Torrente
b. Pab lo J . Domínguez
CAT. A B S O L U T A F E M E N I N A
1. B e a t r i z Hernández
2. B e a t r i z Polo
,í. l e r ó n i m a Mi ró
M E N O R E S 10 AÑOS
1. José M. Bestard
2. Ma. Paz Correa




3. M* Lu i sa Viver
it. C a t a l i n a Verd
5. Sergio Sánchez
CAT. LOCAL F E M E N I N A
1. Isabel Miró
2. Verónica Terrón
3. Ca t i X a m e n a
M E N O R 10 ANOS LOCAL
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Desde hace sobre todo unas
décadas, se ha despierto entre
gran nùmero de personas, el
interés por el ejercicio físico
y el deporte en general. Hoy
en d í a , es mucha la gente
que acude hab i tua lmen te a un
g imnas io , juega a f u t b i t o ,
hace foot ing, . . . Y por la mis
ma razón, mayor número de
personas están interesadas en
saber qué comer para estar
"en forma", o cómo evitar las
lesiones, etc.
De esta necesidad y de
otras que mencionaremos más
ade lan te , nace la Medicina
del Deporte.
No es sencillo definir qué
es la Medic ina del Deporte.
Hay di ferencias s ignif icat ivas
en los conceptos que de ella
se tiene en dis t in tos países.
La Federación Internacional
de Medic ina de Deporte ( F . l .
M . S . ) f undada en 1928, utiliza
la definición precocinada por
H O L M A N N , que considera que
"La Medicina del Deporte estu
día la adaptación del ser
humano al ejercicio físico, en
personas de ambos sexos, de
todas las edades, en la pre
vención, t r a t amien to y rehabi^
litación de patologías, como
en el ent renamiento del alie
ta".
Como vemos pues, es una
ciencia m u l t i d i s c i p l i n a r , que
abarca varios campos y que
estaría enmarcada dentro de
las l lamadas "Ciencias del De
porte", j u n t o a la Biornecáni^
ca, la psicología del Deporte
y el E n t r e n a m i e n t o Depor t ivo .
Y abundando más en defini
ciones y clasificaciones, pod^
mos c las i f icar a La Medicina
del Deporte en dos niveles: La
Social, que se dedica al hom
bre 3e la cal le , a esas perso
nas que sienten la necesidad"
de realizar una actividad ffsi_
ca sin más complicaciones; y
la de Alta competición.
Con todo ello, hay que de
cir que la Medicina del DepO£
te no es nueva, las referen
cias históricas son muy anü_
guas. Recordemos que en la
ant igua Grecia, nacieron las
pr imeras Olimpiadas, y ya
entonces las grandes figuras
de la Medicina, se ocuparon
de los ejercicios físicos; teñe
mos por ejemplo a ICO dé
Tárenlo, quien recomienda el
examen completo del deportista
(de la cabeza a los pies) an
tes de la práctica de la actí
vidad física.
Los romanos consideraban
que la Medicina debía atender
a modificar el estado del cue£
po y por ello se u t i l i z a b a n
los recursos físicos: se reco
mendaban los baños, así como
el ejercicio. De esta época
tenemos que recordar a CEL
CIUS y GALENO, quienes noi
han dejado una serie de escri^
tos en los que casi siempre se
ocupa de la g imnasia y masa




Aunque , el trabajo s i s t ema t i
co en todo este campo de la
Medicina del Deporte, no co
mienza hasta después de la
segunda guerra m u n d i a l y con
las Olimpiadas de la Era
Moderna.
A c t u a l m e n t e el deseo de v i
vir mejor ha puesto de relieve
la práctica del ejercicio fís^
co, y ello evidentemente cual
quiera que sea el motivo de
su realización, no debe afee
t n r de modo negativo en la
salud. Parece pues necesario
realizar un control riguroso a
todo c iudadano que quiera
hacer ejercicio.
En otro orden de cosas hay
que decir que todo ser h u m a n o
tiene un l ími te en c u a n t o a
rendimiento deportivo; lo que
no sabemos es hasta cuando
va a seguir la evolución de
marcas y records. Hoy en día
se ent rena más y mejor , pero
los límites siguen exis t iendo,
y cada vez hay más problemas
relacionados con la salud dr
los deportistas. Se a f i r m a que
el deporte de competición p l a n
tea problemas y es un camino
rápido para jubi larse con pre
cocidad. Se está dando un
abuso de las propias fuerzas
con el deseo de conseguir
grandes resultados (y también
porque no decirlo, gra t i f icac ió
nés económicas que ellos lie
van consigo). Y es evidente
que no todo indiv iduo está
hecho para soportar un in t e r i
so ent renamiento , por lo que
cada vez se ocupa más la M^
dicina de las personas que
hacen deporte, no de lo que
es su misión principal : la pre
vención, sino de la terapia
lesionai, generalmente motiva
da a causa de estos excesos.
( c o n t i n u a r á )
Román Pa lmer Nico lau
Médico del "Gabinet de
Medic ina '
Esport iva del A j u n t a m e n t do
C a l v i n
Si quiere comprar, vender, alquilar o cambiar algo,
puede llamar al teléfono 681626 en horas de oficina y se'
lo publicaremos gratuitamente si es un anuncio no profe
sional.
Para agencias inmobiliarias y comercios consulten al TI
680569.
CALZADOS C A L V I À Reparaciones
de calzados y bolsos. C/Mi_
guel Santos Oliver, frente Co
legió Pa lma Nova. Tel. 681033T
C A M B I A M O S C R E M A L L E R A S en
Mercería Palma Nova. Av. de
la P l a y a , 7 Tel. 680386.
CURSILLOS DE REPASO E.G.B.
J u l i o y Agosto. Grupos muy re
dncidos. Profesora diplomada.
P ía /as l im i t adas . Tel. 682869.
M . B . M . MASAJISTA D I P L O M A D A ,
en Palma Nova . Tel. 6808U.
REGALO gati tos de un mes. Tel
683444.
CONSTRUCCIONES Vicente To
r rcnt . Reformas y decoración.
Presupuestos gratis y sin com
promiso. Tel. 757784.
P A L M A NOVA, piso a estrenar,
3 dormitorios dobles, 2 baños,
salón comedor, cocina, coladu
r í a , zona muy t ranqui la . Faci
l idades de pago. Tel. 292441."
SAUNA-1I1DROMASAJES en Club
de Hielo. Tel. 680814.
V E N D O P L A N T A BAJA EN P A L M A
N O V A , a estrenar. 3 dormito
ríos, 2 baños, jardín privado.
TP! 726845
I ' A L M A N O V A , piso a estrenar.
3 dormitorios dobles, 2 baños,
.a lón comedor con ch imenea .
Aparcamiento . Facilidades de
pago. Tel 712345.
l ' A l . M A N O V A . Se traspasa Li
b re r ín -Pape le r í a . Tei. 682415/"
M A S A J E S deport ivos corporales.
Club de Hielo. Tel. 683308.
SON C A L I U , Apartamentos 2 y
3 dormitorios, cocina, lavande
r í a , salón comedor con chime
n e a . G. Morell . Tel 682390.
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PALMA NOVA (Ses Planes). Cha
lets adosados, 130 m2, 3 do£
mitorios, 2 baños, aseo, salón
con c h i m e n e a , jardín privado.
Facil idades. Tel 717848.
A N D R A 1 T X , Finca re formada . 2
habitaciones, baño, 1.000 m2
de terreno. Precio: 11.500.000.
E. Sarra ( A . P . I . 297). 681109
GENOVA, Chalet . 3 dormitorios.
2 A p a r t a m e n t o s aparte . Sala
de juego, vistas panorámicas
sobre la b a h í a . 32.000.000 pts
E. Sarra ( A . P . I . 297) 681109
CALA V I Ñ A S , Apar t amen to plan
ta h.ija de lujo. 3 habi tació
nés, p isc ina , Jacuzzi, sauna.
Mucha seguridad. 25.000.000
pts. E. Sarra ( A . P . I . 297)
681190.
SON C A L I U , Apar tamento de un
dormitorio, baño, cocina peque
ña, f inca de poca comunidad.
Precio 3.500.000 pts. E. Sarra
( A . P . I . 297) 681109
V E N D O PISO E N G E N E R A L R I E R A
( P a l m a ) , 4 dormitorios, 2 ba
ños, salón comedor, cocina.
Ocasión. Tel 682739.
C A L V I À . En pleno centro, ca
sas en construcción, 150 m2
const ru idos , 3 dormitorios, 2
baños, salón-comedor posibili
dad c h i m e n e a , cocina con te
r raza-coladur ía , g a r a j e , t r a s
tero, s o l a r i u m . Precio desde
11.000.000 pts. Facil idades 12
años. I n f o r m e s : Inmobi l i a r ia A
Pa lmer . Tel 681878-683112.
P A L M A N O V A - M A G A L L U F dispone
mos de apar tamentos en venta
de 1, 2 y 3 dormitorios, ba
ño, salón-comedor, terraza.
Precio desde 5.000.000 pts. In
formes Inmobi l iar ia A. Palmer.
Tel 681878-683112
B O U T I Q U E HAMS. Detalles déco
ración náu t i cos , electrónica
nava l , complementos náuticos.
C/Real, 6 (Costa de Sa Pols)
P a l m a . Tel. 718239
SANTA PONSA, locales comercia
les en venta , buena situación,
aptos para cualquier negocio.
Precio desde 4.585.000 pts. In
formes Inmobi l i a r i a A. Palmer.
Tel 681878-683112
S A N T A PONSA, Apartamentos
nuevos a es t renar , 1 dormito
rio, baño, salón-comedor, cocí
na amueblada, vista al mar.
Precio 5-500.000 pts . Informes
I n m o b i l i a r i a A. P a l m e r . Tel
681878-683112.
SANTA PONSA, A p a r t a m e n t o s en
primera l ínea, 3 dormitorios,
2 baños , a p a r c a m i e n t o , p isci
na , bajada d i rec ta a l m a r .
Precio desde 11.000.000 pts I n
formes I n m o b i l i a r i a A . P a l m e r
Tel 681878-683112.
V E N D O SOLAR C A ' S S A B O N E S ,
1.200 m2, 1* l í nea , precio a
convenir . Tel 680599.
A L Q U I L O a p a r t a m e n t o a m u e b l a
do en Palma Nova. 1 dormito
rio. A par t i r del 1 ? de Agosto
Tel 680386.
M A G A L L U F ( T o r r e n o v a ) , t r a spa
so bar r e s t a u r a n t e , t o t a lmen te
equipado. Precio 11.000.000 .
Palmer Tel 681878.
U R B A N I Z A C I Ó N SON F E R R E R , so
lar 700 m2, buena situación.
Precio 2.450.000. P a l m e r . Tel .
681878.
I N M O B I L I A R I A Y E B R A . Urgen
para vender zona Palma N o v a ,
M a g a l l u f , solares, a p a r t a m e n
tos y cha l e t s . Gestión r á p i d a
y e f i c a z . Tel 681833.
T O R R E N O V A , a l q u i l o local co
mere i a i f r e n t e hote l Don Paco.
Tol 680599.
V E N D O HUÍ .TACO M K E A K K K 'M
c/c perfecto es tado. Motor Pur
sang 250 c/c. 160 K r n / h . 3 d il
cos, l l a n t a s a l e a c i ó n , t u b a r r o
Pur sang . Precio 125.000 p ts .
Tel . 670280 ( M a l i a ; , ) .
V E N D O BOTE M A L L O R Q U Í N 4 mts
motor Diesel cen t ra l 6 H . P .
Toldo. 225.000 p t s , cedo ama
rre. Paseo M a r í t i m o . I n f o r m e s
247794.
ANUNCIOS ECONÓMICOS,ANUNCIOS ECONÓMICOS.ANUNCIOS ECONÓMICOS,ANUNC10
V E N D O P I S O A E S T R E N A R en C/
José M' C u a d r a d o , 3 do rmi to
rios con a r m a r i o s e m p o t r a d o s ,
dos baños completos, salón
comedor con ch imenea , cocina
y celaduría . I n f . 682739
SE O F R E C E C O N T A B L E por las
t a r d e s o por horas. Inf.680472
P R O F E S O R A I N G L E S A da clases
p a r t i c u l a r e s a grupos reduci
dos de ing lés . I n f . 680291 y
680164.
SE V E N D E CHALET EN CA'S SA
BONES. 3 habi tac iones , cocina
amueb lada , electrodomésticob,
gara je U coches, 1000 rtits so
la r . I n f . 681626
A L Q U I L O LOCALES C O M E R C I A L E S
en C/Pedro Vaquer Rd i i i i s . I n f .
G82ól!J
V E N D O PISO A E S T R E N A R en C/
José M* Cuadrado. Tres dormí
toriob con a r m a r i o b empotra
dos, 2 bdñob comple tos , salón
SE V E N D E COCHE R7 PM-H poi
250.000 al contado en buen es
tado. I n f . 680472
VENDO BOTE M A L L O R Q U Í N 4 m t s
motor cent ra l diesel 6 I I P , tol
do. Buen estado. Con amar re .
225.000 p tas . I n f 247794
R E P A R A C I O N E S S E R V I C I O S TEC
MICOS. S. Esparza C/M. Sanios
Ol iver , 3 izq. Palma N o v a .
V E N D O LOCAL C O M E R C I A L en C/
J u a n Alcover de Pah,¡a Nov.i .
6803o6
RECORTES DE PRENSA.RECORTES DE PRENSA.RECORTES DE PRENSA.RECORTE S
•iiiioHJimn °Al""ES- IUVI-8
Una Federación de Vecinos con Ideas.- Acaba de
constituirse en Santa Ponça, una nulóntica Federación
fifí Asociaciones de Vecino? de! término de Calvià, in-
mo.:<.i,i /*T irf>re-~en:.-intes do la ciada Sania Ponça.
lì/piar. Porta'«, Costa d PII d'.inps, Palma Nova-
Man.-illu'. S"-, feu PI. El Toro, Paquera. Calvià (villa).
G.t!, ,;.•-.'> y C .-f r.iíjc'nps Son coincidentes en coordi-
na: !.>d'.>' /:>r n1ufn?oç p.1'3 afrontai 'os problemas co-
ru/'ifr O-.IP de cada ii-a Sun mayciPS en iodas Ias
/n/:,?.' f / p-i :ir>r aaif>'do ha consistido P.n celebrar una
rí>u;',i.ut ;:n •••'uni. sìQii:endo tin sistf'^a do rotación y
i·i,rj, '-nary- n \i'ì preC'idi'nte inhibien por un mes. que
£•••.-,1 r: fiï' !n 7ona rionde Inp.i que rcl^btarsp -la cum
ivo. /l/> îc/io. wlvi.in a rfitnrsr- In? directivos para dp-
'iü'i.i' »T <l.'r- ¡ni'.ì: •'oc'pr. our» .<-,/ .in /L>5 encargados dp
i'. i/, • .M' i i'.'i i'l A} uni. in i/ ' <i ile y ( K i t l ' H i 'i (V(7,lo/v.ni(>s )'
ìr.r.L.M !,uììht,''n l,i$ mejores formular, de colaboración.
Fn e! momento de escribir este comentario, los dos
"candidatos- son de /tolos opuestos: uno de izquier-
das y otro de derechas, pero con una cosa en común y




B A L E A R E S , 2li
Gente del Pueblo replica
a Margarita Nájera
jfí lido*. A su vez, sefinla
El pallido Gonio dol que .el pasado 25 do
Pueblo da Calvià sigue in- muyo ptesenlamos un
sisliondo en que el Ayuíi- escrito sobre justificación
lamiemo -no puede jusil- de gastos y otros ex t ro-
licar 1.558.177.965 peso- n>°s de liquidación dol
tas del presupuesto de presupuesto que todavía
1907, ya que en sus mis- no han sido contesta-
mas cuentas se indica d°S".
que esta cantidad es la Por otra parta, Gente
que talla por cobrar con- d8' Pueblo deslaca que
(orme a los Impuestos •!> comisión da Gobierno
que pensaba recaudar oí ««naoroinana, piasioioa
Ayuntamiento SI no hsn por la señora NAjera, cn-
podido recaudarlos, lobiada el 31 de mayo de
como se alirma, ya so 1988, olorgó a doiia Isa-





•rvicio a Domicilio lin Cargo
S CON COMPOSICIÓN EN COLORES
ENCUAOERNACION
v: n"
cencía de oblas paia erti
licar una cásala de apa
ros en Coll d'as Cucons
término municipal de Cal
via, según proyocto da
ella misma y por un plazo





A su vez, los máximo:-
responsables üt> ost '
panido, Andreu l·izà y
Jasus Martino? d« Dior
explicamn on unn mi^iv
que -Gonla del Pueblo In
lorma sobra hochus ren
les, dice la verdad y s«
opone a las conducta1!
que ponen en peligro las
Instituciones".
!









Tienda 08 16 83
Oficma 68 29 50
29
oportunidad y el oportunismo
i)Al O Ohiiulor.'al-
' c.ililc de Odvia,
i mil il'i" unii i x r r l r i i l e illcfl. Se
li.ila ilr I¡1 I i'iliM.u n'in île Mil-
nu ipii». mu ' , nuiiiciiniuiiiiilii-
nienic. ilcnctü (cjcr tina red de
M i Mi'uis tóemeos iinposihlc de
m.imenei, ;ilini¡i mismo y uní)
.1 uní), por los ayun tamien tos '
ile la te «ion Ailcmrts, In inicia-
iu;i. prij;crada. |i()( quien, CO-
nui sindicalista, csiil ncoslmn-
' M niu ii pnn i·ilci IM jo criterios "i
mu um'., urne evidente volun-
I.ni di' un nlir I'll I» politic«
.liiii'iiómn ;i de H.ilcaics. lis In V
i|nc J/mu Miiirh, jioilcioso se-
i i i i ,nin de oignm/acion de la ¡
I SII TSOI', dcitnininn •¡Militi-
in /mi/in•ii<aliiiiilnnif> ilcslina-
il,i a iiiiui-rliisc cn ci principal
'. . , ! , i | ile llllilSn ile KU piulido
mu v i s t a s n lus comicios de
l'i'll
I n un piiiiciptt), i|iie la prò-
pncsla de (»Ululili sea presen-
ta l la cnlic nlms rutones- con
i ' . . i imi iiMiin, no I« 'invalida.
Indo III i mili ¡II in. De COnvc r -
luso in rr . i ln l i i t l , In Federación
ile Municipios s e r i « un instili-
niellili muy útil pura, pnliar
i.i ifneias denunciadas como
uiliciantct poi nuestros pc-ijuc-
. hu.s uiiisiMiiiKis. I os politico*
• li.in de lincear soluciones n los
piot)lcnt!is de la comunidad. Y
nliecei Ins. l ' tci munente por
t-llo, su nliimhiamicnto cslA
siendo precedido por dcclaia-
i iones ile simpatía y leccplivi-
i l.nl a iluto de algunos nknldcs
consnliiiilos. l 'nl ient lcn que,
i'ur m i i-,,,mu. I» »lea de In
rrdciacMn es oportuna.
I ii vet t icn l f iiciíiitmi del
piiiyecto la encontramos cn su
liayeiltii ia ili' inevilahlc coli-
siiSn con instiltieioncs y¡i cx is -
tei i les. Mi* iclicio. snhtc lodo,
ni ( ttmi-íl ¡iniiluí ile Afit/rVifr'fl,
i; (Milu |ior cl nliimcisla Jmm
i'i'iilt'r, enviï supervivencia siV
IM se iiisiiocnra1 si cumplí- unit
um n'm ;in.Mo i^i a la diseñada
pur Ohiiiiliir pina tu l-rdtiii-
ri^n. Aiiineonadas lits pieien-
siones de nliiliiur II Ias coipnia-
i umes niMiLiies el papel ile
PCIIIICMOS ^íiirf/ii, Ins ctwxflh
esiíin Iluiniulos A conveiliisc cn
nem de apoyo tecnia) » iiyiin-
inniiiMilos cn icn lcs de recur-
sos. Kl ' ninnliii tir In Mui ili
iiliiiiiAiidiKe eon un prevìsjhle
des,u milo del l'Miilnl y la asmi
ción de nuevas coinpclenei.is,
pero sui ci escalou intermedio
ile los entes liny presididos por
Veigfr, l'iiii\. y Mati l'alvei.
mine.i selli cupa/ de aplicai con
elicaci» una amdnlica politica
iinioniSniiea en lus mit« recôn-
ditos li i j ' . ifcs del aichtpiélngo
Pocos se o|)oncn ya ni rol
pulados rcuioimlc«. Por elio,
con olitelo de caliUrar la Inicua
fc ile (a nnlliica munirinaliia-
iloin de la ISII-rSOr. mis
nas son las siguientes:
dernciiSn de Municipios,
¿I» ciincil<eii los socialistas co
mo herramienta pain provocar
cl condició y In confrontación
o como ofcr ln no par t i d i s ta ite
coopc'incii'iii ín ter municipal' Sí
O l i i i i i / i i r opta por lo segundo,
y csiuy seguro de ello, ¿por
De convertirse en
rciilkliid, In Tcderacirtn






l.ns políticos han de







sulisidinrio que se encomenda-
i il a los nimrlli. Y Poco Ohm-
ilnr, menos aun Su proyecto lo
inlerprelo como amenaza di-
recta a la continuidad de unos
cnn\rlh insnlnres que, « se-
mejan/a de las tlinmafifinft en
la rcninsuln, se iicsdibujnn (Ih
a dia. t.n I eilcrai iiSn de Muni-
cipios de Maleares seri presen-
tada en sociedad antes de que
la l.ty ili' ('murili Imularet
-disentida por cl Parlanienl-
olitenpa apioliitcion de los di-











provocar él conflicto y la
confrontación o como
oferta no partidista de
cooperación
intcrmunicipal?
qu¿ no lenuncia a su pmycclo
cn tanto In opinion pública siga
ignorando si los eohielh pue
Jen o no cumplir la misma
función?
No concedo un gran norvc
nir a la l:cdcracirtn de Mimici
pios de Raleares, pero me
interesa conocer In respuesta a
Ins anteriores cuestiones, (.'oí
ellas sabré si Paco Obrado,
actúa con ¡emitió dt la oin»n¡
iiiilml o por simple rifornì
nisnw.
Al juez tres franceses
por robos en hoteles
del término de Calvià
l 'Al MA l'nuïn I niïn /• . de
^l .un.-, ili- c'd.iil, <¡r<»KC\ A/ . .
ili- M i- í i-i ili- M . il' M. h;in
sul,i ili-inmliix | "> r la (iii:irdi:i
( n il ili l'.iliii.i Nina ¡mis..idos
ili pi·i|nii.n mims en liahila-
( nun s J, linteles ili-I li'-iniiiio
Ululili ip.ll ill' l , l l \ I.I
I os iK tenidos, seriïn (nenies
ili I nu ni inn,nid < iiripii. se-
ll.u i HI p.isui poi elii'iile*« ik1 los
linli'li s s . 1 i|h i l . i l i . i n l.i I I ,ne (le
I.is llulill.H nille-s ili- sus villi-
ni,r. li.r .i-.ri'iil.ii-.r i Ir '|ll"
, • i l.il'.m , n • II '
\ I, ix miplir ,i,|n- I , „ I - . Il"
n -.iili·iil, s rii \|,IIM II.i si i; *
ili limi eli rl I liili'l S,un, .s- di
M;,i-,.Mul \ se li - mirti uiieroii
|n\ . .ip.ll.lli"- 1 , ' l i M ' l lili ,'•• 1
• Supcrp.ico.— P.r-o
Ot>i·lfloi. rt. i^'l'i 'lfl C.ilvii.
h.i mini-Tifi >m '.orvc^ï <î<&
m? Ahi lo i,»non. in.iu^U'
f.incjo ft'ïl·i "i'M (1,'iìtfa
'l'J11 5u|)Onf]fA qui SUS
ifjinîos o'itôn *)n cinco mi-
niilfi-, flnri·lo • .-..in for|ijnii
•Ins Co-, uni planlilia d«
I II hnn'.ti».". l.i Poticll
Miltiv.ili.ll tin i llvi.l. i..lpil.l
'io \'Ì4 [XV "I o« |U«?/ f f t t f f l f
I ci ji.i(i/ii''i Vicini Co
„,,,,,.í.l.l·ll r,-.- 1 'l--T-¡f,'í
i ponoi af'lti" y trí'K'tl^O
IT "l I M ' : , ' • ' ' ) Irtlfnino fa
• n t ;,l (irôí',"') votino ti
¡Hi'nnrn fin 'i-.lrr.if «I nlj-
'nero hin fi -i^:.-|kj(>. ron.
vnnrHln rjn 'l'i" nio|0'-lf4 li
'.r'J./IKt.ï'l ,1" l^'. r.iiKj.lda-
'io'. í.on l.i'-lnl .Hninhl·l
,|.. Il UK,lv„>. I '•!'. fc'n^l-
'J.i', Otni'!':' i·i rriniionn
-l IM' con<;< "1o romo -Su-
loivw-n-
RALEARES, P - V l -flfl
FERRETERÍA TONY
Pinturas - Herramientas - Menaje - Fontanería
Material Eléctrico - Ventiladores - Accesorios Pesca
Avda. de la Playa n9? L 3 Edif . Royal Nova




Paseo del Mar, n9 5
Tel. 68 08 64
MAGALLUF
Av. Magalluf s/n





















ANTONIO MARTÍNEZ LINDE MANUEL L. POLO
MEDICO NQ COL. 3536 MASAJISTA QUIROPRACTIOO
Horario de Consulta
Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado: de 9h. a 13'OOh.
Martes y Jueves: de 15'30h. a 19'30h.
C/ Pedro Miguel Marqués, 9 b. 1Q (frente garage Mascaró)
TI: 68 11 34
PALMA NOVA
